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     La dinámica educativa en Colombia se encuentra atravesada por múltiples 
factores que impiden la consecución de los objetivos de la educación y, con mayor 
razón, la no construcción de aprendizajes efectivos y reales que permitan avanzar en 
la conversión de una sociedad equitativa, justa y con opciones reales de empleo y 
crecimiento social y cultural. Dentro  de estos, podemos encontrar factores de tipo 
social, económico, político,  cultural y educativo, y de estos, quizás, el mas relevante 
es  la poca importancia  que se da a la educación desde el Estado mismo, cuyo rubro 
más alto está destinado, no a la investigación ni a la solución de problemas 
nacionales como la construcción de carreteras o centros hospitalarios, sino a la 
guerra, con excepción de los últimos intentos en la construcción de mega colegios y 
la incorporación al sistema educativo de manera masificada de la población 
estudiantil. 
 
     Otro de los  factores que impide la consecución de los objetivos educativos está 
relacionado con  nuestro acervo cultural,  nuestra idiosincrasia y  conocimiento de lo 
que somos y poseemos. Es impensable que Colombia, una nación que se jacta de sus 
múltiples riquezas, de su incontable biodiversidad y de estar bañada por dos mares, 
no tenga dentro de su sistema educativo una cátedra obligatoria sobre el 
conocimiento,  cuidado, preservación y explotación responsable de sus riquezas y, 







     Estas carencias pedagógicas y temáticas, dieron pie a la realización de esta 
investigación, puesto que se encontraron  muy pocas evidencias educativas  en lo que 
a asuntos marítimos y fluviales respecta, las cuales están muy lejos de mostrar  
conocimientos reales y mucho más lejos de abanderarse de todo ese discurso vacio 
del cuidado y respeto del medio ambiente y la consciencia ambiental. 
 
     Una de esas evidencias fue la hallada en los colegios navales, en donde se 
encontró una cátedra cuyo objetivo es generar conocimientos a partir de la 
enseñanza- aprendizaje de  temas marítimos y fluviales. Esto permitió proponer un 
proyecto orientado a cualificar los conocimientos que poseen los estudiantes de un 
grupo  a  partir de la aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo. 
 
     Con respecto al aprendizaje cooperativo los antecedentes más importantes que se 
han tenido en cuenta son los planteados por Casanova, Álvarez y Gómez (2009) 
quienes plantean una propuesta de indicadores para evaluar y promover el 
aprendizaje cooperativo en un debate virtual;  Poveda (2008), quien plantea  los 
efectos del aprendizaje cooperativo en la adaptación escolar y Villardón y Yániz 
(2003),  quienes señalan  los efectos del aprendizaje cooperativo en los estilos de 
aprendizaje y otras variables 
 
     Lo que busca la investigación es establecer la influencia del  modelo de 
aprendizaje cooperativo, como estrategia  de enseñanza, en el aprendizaje  
significativo de los conceptos contenidos en la cátedra, de tal manera que se puedan 
potenciar, profundizar y ampliar esos conocimientos, promoviendo, además, un 





     Se trata de una investigación aplicada en la que se empleó la estrategia de  
aprendizaje cooperativo, empleando un diseño cuasiexperimental de tipo pretest-
estrategia-postest, con una amplitud  micro-sociológica y de carácter cuantitativo y 
cualitativo en la interpretación de los conocimientos adquiridos por los sujetos antes 
y después de las pruebas. 
 
     En cuanto a las técnicas de recolección de la información,  en este estudio se 
tuvieron en cuenta un cuestionario,  que se aplicó como pre-test y pos-test,  y guías 
de trabajo que los estudiantes desarrollaron en el transcurso de las distintas sesiones 
durante las cuales se aplicó la estrategia.  Adicionalmetne se tienen los registros 
informáticos de los estudiantes obtenidos a través del trabajo herramienta/blog 
creado para la enseñanza de las temáticas tratadas en el curso. 
 
     La investigación se realizó con una población de 40 estudiantes compuesta por 
hombres y mujeres del grado décimo del Colegio Naval Santafé de Bogotá, centro 















1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
     Desde la implementación y adopción de la Cátedra (asignatura) Ciencias del mar, 
establecida como proyecto educativo trasversal en los Colegios Navales, 
pertenecientes a la Dirección de Bienestar Social de la Armada Nacional, su  objetivo 
ha sido el de fomentar el desarrollo de una cultura marítima,  entendida esta como el 
conocimiento y aprendizaje de todo aquello relacionado con el ámbito y el entorno 
marítimo y fluvial.  
 
     A través de la cátedra se busca que los  estudiantes, así como los padres de 
familia, los docentes y la comunidad, en general, contribuyan, a través de sus 
acciones, a la protección, conservación y uso racional de los recursos marítimos y 
fluviales en beneficio del desarrollo socioeconómico, cultural y humano del país.  
 
     No obstante, varios han sido los problemas y/o inconvenientes, que han impedido 
la realización y el cumplimiento  de dicho objetivo. El problema detectado en la 
enseñanza–aprendizaje de dicha asignatura se debe a que los lineamientos 
curriculares, determinados en la directiva permanente, dictada por la Armada 
Nacional y la Dirección de los Colegios Navales, no están acordes, ni adaptados, 
desde el punto de vista académico, didáctico y metodológico,  al plan de estudios 
vigente de los Colegios Navales, lo que hace que se considere necesario el 






     De esta misma manera, se evidencia  que los niños y jóvenes reciben mucha 
información sobre medio ambiente y sobre asuntos marítimos, pero  es dispersa  y 
discontinua, por tanto, los estudiantes no se forman para actuar frente a los 
problemas de su entorno y no se fomenta en ellos un verdadero desarrollo de sus 
actitudes, capacidades, hábitos y comportamientos que permitan la aplicación de los  
aprendizajes producidos fuera del contexto escolar. 
 
     Reflejo de estas dos problemáticas es, el resultado de los trabajos finales que los 
alumnos de undécimo grado deben presentar  para  obtener el título de bachiller, 
quienes se limitan a elaborar un trabajo de tipo informativo, donde el conocimiento 
sobre la materia, la investigación, el análisis y la solución de  problemas poco son 
abordados, y por lo cual, los trabajos, y su resultado final (trabajo y exposición del 
mismo), carecen de profundidad en los temas tratados y, en muchos casos, la 
información tratada en estos es inconexa y herrada. 
 
     Con base en lo anterior la pregunta que orientó la investigación consistió en 
examinar  ¿Qué influencia  tiene la aplicación del  modelo de aprendizaje 
cooperativo en  el aprendizaje significativo de los estudiantes acerca de los conceptos  
referentes a medio ambiente y aspectos jurídicos contenidos en la Cátedra de 










1.1 Objetivos de la Investigación 
 
1.1.1 Objetivo General 
 
     Determinar la influencia que ejerce la aplicación del modelo de aprendizaje 
cooperativo, en el  aprendizaje significativo de un grupo de estudiantes acerca de los 
conceptos relacionados con las temáticas de los Aspectos jurídicos y ambientales de 
los océanos de la Cátedra Optativa de Ciencias del Mar del Colegio Naval Santafé de 
Bogotá.  
 
1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar los conceptos previos que tienen los estudiantes del Colegio Naval 
acerca de las temáticas contenidas en la Cátedra de Ciencias del mar en lo 
referente a  Aspectos jurídicos y ambientales de los océanos por medio de un 
cuestionario pre-test. 
 
 Aplicar el modelo de aprendizaje cooperativo como estrategia para el 
aprendizaje significativo  de los conceptos relacionados con la Cátedra de 
Ciencias del mar en lo referente a los Aspectos Jurídicos y ambientales de los 
Océanos.  
 
 Caracterizar el nivel del Aprendizaje significativo de los estudiantes del Colegio 









     Al momento de pensar en la educación, sobre todo en la educación marítima, 
encontramos que La tierra está constituida por un 71% de agua. Los océanos 
constituyen parte importante para la vida en la tierra, sirven de vías de comunicación, 
en ellos se desarrollan actividades económicas de gran impacto como la pesca, el 
transporte, el turismo y la extracción de minerales e hidrocarburos. Los océanos 
sirven como mecanismo estabilizador y amortiguador de las temperaturas extremas 
que el planeta soporta por acción de las cuatro estaciones y el efecto invernadero. Las 
anteriores son razones suficientes para cuidar los océanos y preservarlos para el 
futuro, evitando su contaminación y su transformación como viene sucediendo hoy 
día, en muchas áreas del planeta. 
 
     La sobrepesca, los derrames de crudo, el vertido de químicos industriales de todo 
tipo, la acumulación de basuras, la desaparición de especies completas, la ruptura de 
cadenas alimenticias, la depredación de los ecosistemas marinos y fluviales,  son una  
realidad aterradora de nuestro entorno natural que nos afecta y por la cual  nos vemos 
obligados a actuar, a estudiar la magnitud y  alcance de los problemas y a buscar 
soluciones para los mismos. 
 
     La educación como mecanismo capaz de transformar el pensamiento y la forma 
de actuar, ver y entender el mundo, es el instrumento fundamental para generar 





el mejor instrumento de sensibilización que contribuye a mantener o mejorar el 
entorno y a superar los grandes impactos que ha generado la depredación productiva. 
 
     La educación es la única alternativa de prevención frente a los usos que el hombre 
y su sistema productivo y económico le vienen dando a los recursos naturales; por 
medio de ella  se puede despertar  conciencia ciudadana sobre los problemas que 
aquejan al medio natural, utilizando los procesos cognoscitivos que moldean las 
actitudes y motivaciones de las personas en la búsqueda de soluciones favorables al 
desarrollo sustentable de los océanos. 
 
     En Colombia, un país con riquezas marítimas y fluviales, es urgente y necesaria la 
construcción, implementación, aplicación, desarrollo y continuidad de mecanismos, 
programas y estrategias de formación académica que permitan el cuidado y 
preservación de las riquezas y bienes que tengan relación con el ambiente y el 
óptimo desarrollo de la población como son los recursos fluviales, marítimos e 
hídricos en general. Sin embargo, en el ámbito educativo, y mas exactamente dentro 
de los  planes, proyectos y objetivos trazados para la educacion nacional, han 
existido profundas carencias al respecto, al punto que aun hoy  no se encuentra  una 
asignatura especifica que aborde  temáticas donde se reflexione y cuestione sobre las 
acciones que afectan a todos, y cuya  praxis sea tan crítica que promueva una 
transformación social partiendo de un solo principio básico “La Crisis Ambiental por 
la que atraviesa el océano”. 
 
     Todo lo expuesto con anterioridad, dio razón y justificó la realización de esta 





distinto a la forma de aprendizaje tradicional, generar un aporte que conlleve a la 
solución de la crisis ambiental que sufren los océanos. La importancia de esta 
investigación radica en que a partir de las carencias encontradas en el sistema 
educativo nacional, desde la escuela básica hasta los estudios superiores, también se 
encuentran algunas  condiciones  tales como un país del cual la mitad del territorio 
está conformado por agua, un medioambiente degradado y en alto grado de 
insostenibilidad y una población necesitada de una educación que le permita entender 
y transformar de manera positiva su entorno, desde el aprendizaje y la aplicación del 
conocimiento a situaciones reales a partir de una forma de enseñanza-aprendizaje 
distinta en donde se entienda que no es el aprender sino la manera como este se 
genera.  
 
     De igual forma, esta investigación también es importante porque está basada en la 
aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo que permitió reconfigurar lo que se 
aprende, para que se aprende y como se aprende, así como el planteamiento de una 
educación marítima y fluvial nacional, eso es repensar la educación. 
 
          En la búsqueda de la implementación de esta investigación y su 
correspondiente aplicación, se encontró que la Armada Nacional mediante sus 
colegios Navales desarrollo una Cátedra (asignatura) Ciencias del mar, establecida 
como proyecto educativo trasversal, cuyo objetivo ha sido el de fomentar el 
desarrollo del conocimiento y aprendizaje de todo aquello relacionado con el ámbito 






     En lo referente a las temáticas contenidas en la Cátedra Ciencias del Mar se 
detectaron  algunos problemas que no permiten el cumplimento del objetivo para el 
cual fue creada, por tanto, es necesario que en la enseñanza–aprendizaje de la 
asignatura,  se aplique un modelo de enseñanza que promueva e incentive en los 
estudiantes el reconocimiento y la importancia marítima y fluvial que posee el país.   
 
     En este sentido se espera que el modelo de aprendizaje cooperativo contribuya  a 
que haya un verdadero aprendizaje significativo en los estudiantes pues su aplicación 
permite que el trabajo tanto individual como en grupo  facilite y potencie las 
actitudes cognitivas en el aprendizaje de la cátedra de Ciencias del Mar así como la 
confrontación continua de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, y el 
fortalecimiento de temas de importancia.  
 
     Dadas las condiciones  del Colegio Naval de contar con 12 sedes más ubicadas en 
ciudades costeras y fluviales del país;  con  una población escolar en tránsito y cuyos 
estudiantes en su gran mayoría han tenido acercamientos a entornos fluviales y 
marítimos, este modelo de aprendizaje cooperativo permite que los estudiantes al 
trabajar en grupo compartan los conocimientos y experiencias del sitio de donde 
vienen trasladados permitiendo que tanto ellos como su grupo de trabajo desarrollen 
un conocimiento sustentado en investigaciones, en diálogos de saberes, en 
comprensión de distintas realidades locales, regionales, de relaciones sociedad-










     Para la formulación de este estudio se consultaron algunos trabajos de grado y 
artículos que se han realizado en materia de aprendizaje cooperativo de los cuales se 
han tenido en cuenta los siguientes: 
 
     En el estudio realizado por Casanova, Álvarez y Gómez (2009) sobre una 
propuesta de indicadores para evaluar y promover el aprendizaje cooperativo en un 
debate virtual, se realizó una investigación empírica sobre la aplicación del 
aprendizaje cooperativo en contextos virtuales.  La investigación desarrolló una 
propuesta de indicadores para promover el aprendizaje cooperativo, basados en la 
observación del discurso y en la evolución de la construcción de un aprendizaje con 
significado. 
 
     El estudio consideró el aprendizaje cooperativo virtual como un proceso 
comunicativo de construcción de significado conjunto que de manera estructurada, 
promueve la interacción entre iguales en línea, en torno a un objetivo o tarea 
educativa interdependiente.  En este concepto, el núcleo del aprendizaje cooperativo, 
como característica identificable durante el proceso, es la construcción de significado 
conjunto a través de la actividad compartida. 
 
     Los indicadores propuestos  permitieron  orientar la implementación del 
aprendizaje cooperativo en grupos donde se aplicó la técnica de estudio de caso; 





observar la evolución de la construcción de significado en el proceso de la secuencia 
de interacción grupal de los estudiantes. La propuesta estuvo fundamentada en tres 
mecanismos: el inter-psicológico considerado esencial para determinar el  proceso de 
aprendizaje como verdaderamente cooperativo; la interdependencia positiva, la 
construcción de significado conjunto y las relaciones psicosociales. La presencia o 
ausencia de estos mecanismos permitieron valorar a los investigadores si hay 
aprendizaje cooperativo o no en el proceso de trabajo grupal.  
 
     La investigación pudo constatar que estos mecanismos se producen de manera 
entrelazada constituyendo dimensiones de un mismo proceso que tiene por objetivo 
que los alumnos aprendan en cooperación con otros. Para identificar estos 
mecanismos en el proceso, se partió de la observación del discurso de los estudiantes 
y de la identificación de los tipos de lenguaje que utilizan  en la interacción. Estos 
tipos de lenguaje se constituyen en los indicadores observables de los mecanismos 
indicados. 
 
     Los resultados de la investigación, arrojaron que los indicadores y las fases de la 
construcción de significado orientaron a profesores y estudiantes en la aplicación del 
aprendizaje cooperativo, especialmente en grupos donde se utiliza el estudio de 
casos.  La identificación de indicadores permitió valorar la presencia de dimensiones 
o mecanismos fundamentales  para considerar un proceso como aprendizaje razón 
por la cual fueron  útiles para observar la interacción y potenciar aquellos lenguajes 
favorecedores de la interdependencia y las relaciones psicosociales aspectos 





     En otra investigación, realizada por Pérez y Poveda (2008), sobre los efectos del 
aprendizaje cooperativo en la adaptación escolar, los investigadores establecieron  el 
papel que desempeña la técnica de aprendizaje cooperativo denominada “aprendizaje 
individual asistido por un equipo” en la adaptación escolar de los alumnos. Para ello 
utilizaron  un diseño de grupo de control pre-test / pos-test con grupo de control no 
equivalente. Para el análisis estadístico de los datos utilizaron la Prueba T de 
diferencia de medias y el análisis de varianza split-plot  univariado, utilizando como 
co-variable el cociente intelectual. Los resultados obtenidos en la investigación 
determinaron que  el aprendizaje cooperativo favoreció la adaptación escolar de los 
alumnos  además de mejorar las relaciones paterno-filiales; constataron que los 
efectos del aprendizaje cooperativo son independientes del cociente intelectual de los 
alumnos. Así mismo, la investigación constato la  importancia que estas técnicas 
tienen para prevenir conductas inadaptadas que son una eterna fuente de conflicto en 
el aula. 
 
     El Objetivo de la investigación realizada por Pérez y Poveda fue establecer el 
papel que juega la puesta en marcha de un programa de aprendizaje cooperativo en la 
adaptación de los estudiantes con respecto a las relaciones con sus familias, sus 
compañeros, sus profesores y con el estudio en general. 
 
     Los participantes de la  investigación fueron 50 alumnos/as de primer curso de 
Educación Secundaria distribuidos en dos aulas. Para asignar los estudiantes a cada 
aula se realizaron  dos listas por orden alfabético, una para los alumnos (26) y otra 
para las alumnas (24). Los 13 primeros alumnos y las 12 primeras alumnas de cada 





de los participantes eran  12 años, así mismo las pruebas se realizaron en  un centro 
de educación público situado en un barrio de una ciudad de 35.000 habitantes; el 
nivel sociocultural y económico de las familia era medio-bajo. 
 
     Dentro de los instrumentos utilizados en la investigación, los investigadores 
contaron con los siguientes: Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales de Yuste, 
un Cuestionario de Desadaptación Escolar, un  Test sociométrico  y un programa de 
aprendizaje cooperativo  elaborado por ellos mismos,  basado en el aprendizaje 
individual asistido por un equipo. 
 
     Los resultados mostraron que  cuando el alumno tiene la percepción de superar la 
tarea escolar, o tareas escolares, que le corresponde sin demasiada dificultad, dicha 
percepción los  impulsa o predispone hacia su realización para alcanzar su resolución 
con éxito.  Los resultados con el grupo experimental arrojaron que los alumnos 
perciben en sus profesores una actitud más abierta y favorable hacia ellos que la 
percibida por los participantes del grupo control donde se mantuvieron las posiciones 
de la situación pre-test en la situación pos-test. La tendencia que se observó en las 
relaciones paterno-filiales es la misma que la que los alumnos “experimentales” 
perciben en sus padres,  una mayor confianza hacia ellos, siendo la actitud de unos y 
otros más dialogante que la que mantienen y perciben los sujetos “controles”, éstos 
sienten una menor satisfacción con sus relaciones familiares sensación que va 
aumentando de la situación pre-test a la pos-test. 
 
     Los resultados tuvieron como base la satisfacción producida en los  participantes 





relaciones de confianza con los adultos, en este caso sus profesores y sus padres. En 
el caso de las relaciones con los compañeros los resultados obtenidos fueron 
importantes ya que la mayor adaptación de los participantes experimentales se 
traduce en una menor conflictividad en el aula. 
      
      En el artículo publicado en la "Tercera Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo" 
de la Universitat Politècnica de Catalunya por  Villardón y Yániz (2003), sobre los 
efectos del aprendizaje cooperativo en los estilos de aprendizaje y otras variables, las 
autoras desarrollaron una propuesta  que favoreciera el desarrollo integral de los 
alumnos, incluyendo la dimensión personal, el contacto con la realidad y la 
proyección social de una manera integrada. Para ello la aplicación del modelo de 
aprendizaje cooperativo es una metodología activa que permite promover la 
participación del alumnado en el aprendizaje con los compañeros. 
 
     La finalidad de esta investigación fue comprobar el efecto de la cooperación en 
diferentes aspectos del desarrollo personal de los alumnos, así como desarrollar en 
ellos la experiencia cooperativa en grupos heterogéneos y comprobarla en los estilos 
de aprendizaje 
 
     En lo referente a la metodología utilizada para el estudio, las autoras diseñaron 
una investigación longitudinal desarrollada en varias fases; la primera fase consistió 
en  la selección del  instrumento de evaluación de  estilo de aprendizaje para lo cual 
se empleó el test CHAEA. La segunda fase correspondió a la selección de la muestra 
cuyos participantes fueron estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 





estudiantes y cuyo criterio de agrupación era que todos los estilos de aprendizaje 
(activo, reflexivo, teórico y pragmático) deberían estar presentes en cada grupo. La 
tercera  fase comprendió la conformación de grupos de trabajo para desarrollar y 
observar la experiencia cooperativa donde estuvieran presentes las características 
básicas de la cooperación, por ultimo,  una cuarta  fase,  consistió en la  realización 
de un post-test  cuyo objetivo fue  comparar los resultados obtenidos en el pos-test 
con los resultados obtenidos en la primera medición, previa a la experiencia 
cooperativa. 
 
     Los resultados de la investigación mostraron una evolución significativa entre los 
estilos de aprendizaje, así mismo se concluyó que el trabajo con metodología 
cooperativa favorece la tendencia al trabajo sistemático, la búsqueda de fundamentos 
conceptuales sólidos y el trabajo riguroso. 
 
     La importancia que tienen los estudios mencionados con anterioridad para la 
realización de esta investigación, radica en que por medio de ellos se evidencia la 
viabilidad en la aplicación del modelo en la forma y la capacidad de aprendizaje del 
estudiante; estos antecedentes permiten demostrar que el modelo es aplicable para 
cualquier situación que implique la transformación en la relación del estudiante para 









4. MARCO TEORICO 
 
4.1 Marco Teórico Conceptual 
 
     Esta investigación recoge los aportes realizados por diferentes autores y diferentes 
teorías de aprendizaje, que son en otras el fundamento de este marco teórico, es así 
como  para esta investigación se tuvieron en cuenta los estudios e investigaciones 
realizadas por Vigotsky  y Piaget quienes en su planteamiento formulan una 
búsqueda sobre cómo se construye la realidad como esta se aprende  y como se 
desarrolla el conocimiento dando origen a lo que se conoce en la actualidad como 
constructivismo; de esta misma manera también  se tienen en cuenta investigaciones 
como la de Ausubel quien considero que el aprendizaje puede darse por recepción o 
descubrimiento lográndose a través de él un verdadero aprendizaje significativo 
donde los conocimientos se van incorporando paulatinamente con los nuevos 
conocimientos y con los anteriormente adquiridos. Otros estudios utilizados como 
referentes para el marco teórico fueron las efectuadas por autores como  D. Johnson 
y R. Johnson, Ferreiro,  y  John Dewey quienes consideran que el aprendizaje se da 
en un marco social, donde se trabaja en compañía para alcanzar objetivos comunes lo 









4.1.1. Constructivismo  
 
     Los antecedentes del paradigma constructivista se encuentran en los trabajos de 
Lev S. Vigotsky  y de Jean Piaget y tienen un marcado énfasis en una búsqueda 
epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, cómo se aprende, en otras palabras, 
la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura.  
 
     A diferencia de otros paradigmas psicológicos, el constructivismo, muy de 
acuerdo con las nuevas tendencias de la ciencia, constituye un área de estudio 
multidisciplinar e interdisciplinar, ya que en su “construcción” han colaborado 
investigadores de numerosas  disciplinas como son matemáticas, biología, lógica, 
lingüística, filosofía y  pedagogía, entre otras, que durante más de 60 años han ido 
aproximándose a un criterio hoy generalizado y aceptado como constructivista.  
 
     El constructivismo trata de responder la pregunta ¿cómo se construye el 
conocimiento? considerando a éste no en su acepción estrecha sino en cuanto a 
capacidades, habilidades, hábitos, métodos, procedimientos, técnicas, actitudes, 
valores y convicciones. Este plantea el desarrollo personal subrayando la actividad 
mental constructiva y auto constructiva del sujeto para lo cual insiste en lograr un 
aprendizaje significativo mediante la creación previa de situaciones de aprendizaje 
por parte del maestro que permitan a los alumnos una actividad mental y social que 
favorezca  su desarrollo (Ferreiro, 2003). 
 
    Para la teoría constructivista es importante el cómo se adquiere el contenido de 





otro de orden superior, más aún cómo se forman las categorías del pensamiento 
racional. 
 
     El constructivismo plantea el desarrollo personal haciendo énfasis en la actividad 
mental constructiva y la  actividad auto constructiva del sujeto, para lo cual insiste en 
lograr un aprendizaje significativo mediante la necesaria creación de situaciones de 
aprendizaje por el maestro que le permiten a los alumnos una actividad mental y 
también social y afectiva que favorece su desarrollo. 
 
     Desde siempre el objetivo de la educación ha sido el de formar hombres capaces 
de vivir, disfrutar, crecer y trascender; por tanto no es posible educar al hombre en y 
para la repetición, es necesario motivar su actividad y su independencia critica y 
creativa, es necesario que en él se desarrollen sus sentimientos, valores y actuaciones 
así como su autonomía propia. Es a través  del  constructivismo que  la educación, la 
enseñanza y el aprendizaje  pueden dar procesos de pleno desarrollo de pensamiento 
y lenguaje donde el maestro enseña solo hasta que los estudiantes han intentado el 
aprendizaje por sus propios medios y con la ayuda de cada miembro del grupo. 
      
     Durante los últimos años se ha pasado de un constructivismo intelectual, que 
subraya las estructuras y procesos mentales, a otro el cual pondera las relaciones 
sociales para aprender y es al que se define como constructivismo social. 
 
     El termino constructivismo se refiere a la construcción del conocimiento y la 





construyen significados, por tanto construir es comprender en esencia algo, un objeto 
de estudio o investigación en un sentido determinado. 
 
          Para lograr la construcción del conocimiento el maestro debe planear 
“situaciones de aprendizaje grupal cooperativo” en las que, además de tener en 
cuenta qué se aprende, se tiene en consideración el cómo, dónde y cuándo, de manera 
tal que se propicie e intensifiquen las relaciones interpersonales de cada sujeto y del 
grupo en un contexto social determinado. 
 
     Mediante la creación de situaciones de aprendizaje grupal cooperativo el maestro 
desarrolla una enseñanza indirecta donde el énfasis está en la actividad y 
comunicación con momentos de reflexión, de búsqueda y procesamiento de la 
información, así como de comunicación creativa de los procesos y resultados, todo lo 
cual desarrolla las potencialidades y la autonomía del que aprende. 
 
     El maestro es un promotor del desarrollo y como tal de la autonomía de los 
educandos. El maestro es un mediador entre el alumno y el contenido de enseñanza. 
Su papel no consiste en trasmitir información, hacerla repetir y evaluar su retención; 
pero sí, en crear una atmósfera afectiva, de respeto y tolerancia en la cual, entre 
todos, cada uno construye su conocimiento mediante situaciones que se caracterizan, 
entre otras cosas, por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de 
solucionar y generadores del desarrollo. 
 
     El descubrimiento y construcción del conocimiento permite un aprendizaje 





transferido a otras situaciones, lo que no suele ocurrir con los conocimientos 
simplemente incorporados por repetición y memoria. Además de favorecer la 
adquisición de métodos de trabajo y desarrollar actitudes de productor y sentimiento 
de realización por lo hecho y logrado. 
 
     Ferreiro (2004), al hablar de constructivismo, se refiere  a la construcción del 
conocimiento y de la personalidad de los alumnos que aprenden y que se desarrollan 
en la medida en que construyen significados, construir es tomar conciencia de qué se 
sabe y cómo, es hacer, pensar, sentir, estructurar y organizar la información y los 
sentimientos. Y es que la comprensión, esencia misma del constructivismo, no se da 
en solitario, se necesita directa o indirectamente del otro, además de que el 
significado se agarra en una dirección determinada socialmente. Todo conocimiento 
se construye en estrecha interrelación con los contextos culturales en los que se usa, 
no es posible separarlo, solo es para su estudio detallado en que se precisan, los 
aspectos cognitivos, emocionales y sociales presentes en el contexto en que se actúa. 
 
     La finalidad del constructivismo social es, por tanto, promover los procesos de 
crecimiento personal en el marco de la cultura social de pertenencia así como 
desarrollar la capacidad del potencial que todos tenemos de realizar aprendizajes 
significativos por sí solos y con otros en una amplia gama de situaciones. 
 
4.1.2 Aprendizaje Significativo 
 
     En la década de los 70´s, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 





aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, en este sentido,  Ausubel consideró  
que el aprendizaje por descubrimiento no debía ser presentado como opuesto al 
aprendizaje por exposición, ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 
características. Es así como, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 
descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 
significativo o memorístico y repetitivo. En el  aprendizaje significativo, los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
alumno, logrando que este  relacione los nuevos conocimientos con los anteriormente 
adquiridos y que se interese por aprender lo que se le está mostrando.  
 
     El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo  se dio por el  interés que 
tuvo Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 
que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 
deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 
individual y social (Ausubel, 1976). Lo que se pretende  conseguir con esta teoría es 
que los aprendizajes que se producen en la escuela sean significativos.   
 
     Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y 
científicamente viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene 
el aprendizaje verbal y simbólico. Así mismo, y con objeto de lograr esa 
significatividad, debe prestar atención a todos y cada uno de los elementos y factores 
que le afectan y que pueden ser manipulados para tal fin. 
 
     Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica una visión del 





externas, esto con el objetivo de promover  en el alumno la asimilación de los 
saberes previos y los nuevos; por su parte el docente, tiene la finalidad de facilitar la 
enseñanza receptivo -significativa, con lo cual, será posible considerar que la 
exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor comprensión en el 
alumno. 
 
     Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos, son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, es decir, 
que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de 
la estructura cognoscitiva del alumno, presentada como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983). 
 
     El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 
con un concepto relevante y pre existente en la estructura cognitiva, lo que implica 
que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 
individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
 
     Otros autores como Pozo (1989) consideran que  la Teoría del Aprendizaje 
Significativo es  una teoría cognitiva de reestructuración, que se construye desde un 
enfoque organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un 
contexto escolar. Es una  teoría constructivista, ya que es el propio individuo el que 






     Dentro de las ventajas dela aplicación del  modelo de Aprendizaje Significativo 
están, que este produce una retención más duradera de la información y  facilita el 
adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 
forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la 
retención del nuevo contenido. La nueva información al ser relacionada con la 
anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la 
asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es personal, ya 
que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del estudiante. 
 
4.1.3. Aprendizaje Cooperativo 
 
     Los antecedentes del aprendizaje cooperativo datan desde la historia de la 
humanidad, donde la cooperación entre los hombres fue la clave de su evolución. El 
intercambio, la socialización de procesos y resultados y la actividad grupal, fueron 
los factores decisivos en la formación del hombre como ser humano. 
 
     Durante muchos años, y en diferentes escritos, se ha hablado  sobre el trabajo en 
grupos colaborativos y el trabajo en equipo. Ya en el siglo XX la Escuela Activa 
promovida por John Dewey enfatiza la necesidad de la interacción entre los alumnos 
y como parte de ella la ayuda mutua y la colaboración.  
 
     El aprendizaje, aunque es un fenómeno individual, se da en un marco social de 
relaciones, interrelaciones y de ayudas que implica el afecto mutuo, lo que hace 
posible un saber (reconocimiento e información), un saber hacer (habilidades y 





     La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes.  El 
aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. (D. 
Johnson y R. Johnson, 1990).  
 
     El aprendizaje cooperativo es el proceso de aprender en grupo, sin embargo este 
implica vivencias en uno mismo, la forma de apropiación de conocimientos, 
desarrollo de habilidades actitudes y valores. A través del aprendizaje cooperativo la 
igualdad de derechos se convierte en igualdad de oportunidades al descubrir por sí 
mismos el valor de trabajar juntos, de comprometerse y responsabilizarse con el 
propio aprendizaje y el de los demás, en ambientes que favorecen la cooperación 
desarrollando así la solidaridad, el respeto, la tolerancia el pensamiento crítico y 
creativo, la toma de decisiones, la autonomía y la autorregulación (Ferreiro, 2000). 
 
 
Tipos de Grupos de aprendizaje (D. Johnson y R. Johnson, 1990) 
 
 Grupos formales de aprendizaje:  
Tienen un periodo que va  aproximadamente de una hora a varias semanas de 
clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos 
comunes asegurándose que, tanto individual como en grupo, se completen las 
tareas de aprendizaje asignadas. En estos grupos el docente debe especificar los 
objetivos de la clase, tomar decisiones previas a la enseñanza, explicar la tarea, 
supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar 





determinando el nivel de eficacia con que funcionan los grupos.  Estos grupos 
formulas garantizan la participación de los alumnos del grupo. 
 
 Grupos Informales de aprendizaje 
Tienen un periodo comprendido entre unos pocos minutos y una hora de clase. 
Por lo general son usados por el docente durante una actividad de enseñanza 
directa y cuyo objetivo es centrar la atención de los alumnos en el material para 
crear y promover expectativas en torno a un contenido de la clase, para 
asegurarse que los alumnos procesen lo que se les está enseñando. 
 
 Grupos de base cooperativos 
Tienen un funcionamiento de largo plazo (casi un año) son grupos 
heterogéneos, con miembros permanentes y su objetivo es posibilitar que  los 
integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda y el respaldo que cada 
uno de ellos necesita para tener un rendimiento escolar.  Este tipo de grupos de 
trabajo permite que los alumnos  entablen relaciones responsables y progresen 
en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
4.2.  Marco Teórico Disciplinar 
 
     Este aparte contiene algunos conceptos básicos utilizados durante el desarrollo de 
la Cátedra Optativa de Ciencias del Mar y que se desarrollaron  durante la aplicación 
de la investigación,  referente a las temáticas de asuntos ambientales y asuntos 






Cátedra Optativa de Ciencias del Mar 
     Es un espacio a través del cual los Colegios Navales desarrollan procesos de 
investigación relacionados con la difusión y protección del medio ambiente marítimo 
y fluvial, así como proyectos pedagógicos colaborativos, cooperativos  y de 
capacitación, involucrando a la comunidad educativa y aledaña a los mismos.  Su 
objetivo es el construir identidad como país marítimo en procura de la defensa, el 
conocimiento y el aprovechamiento de los recursos marítimos y el desarrollo humano 
de los colombianos.  En consecuencia, a través de la enseñanza de esta, los Colegios 
Navales adelantan acciones encaminadas a la formación de ciudadanos del mar, con 
conciencia marítima, fluvial y crítica frente a su papel en el futuro del país y del 
planeta. 
 
Contaminación del medio marino. 
     Es la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de 
energía en el medio marino incluidos los estuarios, que produzca o pueda producir 
efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros 
para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la 
pesca y otros usos legítimos.  
 
Aguas Residuales. 
     Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del sistema 
de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por 








     Se define como aguas negras aquellas provenientes directamente de las letrinas y 
sanitarios del barco  
 
Marea Negra 
     Masa oleosa que produce un vertido de hidrocarburos en el medio marino. 
 
Siniestro Marítimo  
     Siniestro Marítimo es aquel evento que engloba pérdidas o daños de personas, 
daños medioambientales del medio marino o daños a la propiedad. Es un evento que 
ha tenido como resultado: La muerte o lesiones graves de una persona, causadas por 
las operaciones de un buque o en relación con ellas;  La pérdida de una persona que 
estuviera a bordo, causada por las operaciones de un buque o en relación con ellas;  
La pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque; daños materiales graves 
sufridos por un buque; la varada o avería importante de un buque, o la participación 
de un buque en un abordaje y los daños materiales graves causados por las 
operaciones de un buque. 
 
Naufragio 
     Es la pérdida de la embarcación por hundimiento. El naufragio se produce por la 
pérdida de flotabilidad que puede haberse originado por diferentes causas: abordaje, 
por acción del mar, por haber embarrancado, por la existencia de alguna vía de agua, 












     Material pesado que se coloca en el fondo del casco o suspendido de la quilla, 
formando el quillote, para dar estabilidad al barco. 
 
Área Marina Protegida 
     Figura jurídica establecida para la protección de los océanos Con las AMP se 
pretende proteger, conservar y restaurar especies, hábitats y procesos ecológicos que 
como resultado de diversas actividades humanas se han visto afectados. Del mismo 
modo, pretenden prevenir la degradación futura y el daño a especies, hábitats y 
procesos ecológicos aún no estudiados o desconocidos. 
 
Política Nacional de los Océanos– PNOEC- 
     La PNOEC es una política integral  determinada por el Gobierno Nacional, para 
los espacios oceánicos y costeros y cuyo objetivo  responde a la necesidad de asumir 
el océano desde una visión integral que reconozca su carácter de totalidad 
organizada, de unidad en la diversidad y de integración en la fragmentación.  
Teniendo como fundamento que el océano representa una unidad porque es soporte 
de redes de personas, de bienes y servicios, de cultura, tradiciones y de una estructura 
social característica. Así mismo, su administración y manejo responden a una 
estructura estatal especial, habida cuenta de su carácter de bien de uso público 





objeto de vigilancia y control por parte de las entidades que actúan como garantes de 
la soberanía nacional. 
 
Zona 




     Se entiende la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. 
 
Actividades en la Zona 




     Es la evacuación deliberada de desechos u otras materias desde buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; el hundimiento deliberado 
de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. 
 
Líneas de Base 
     Son las líneas usadas  para medir la anchura del mar territorial, es la línea de 
bajamar trazada  alo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo 








     Son las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial  
 
Derecho de paso inocente 
     Es un derecho que tienen los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin 
litoral, de gozar de  el  derecho de paso inocente a través del mar territorial, 
atravesando dicho mar sin perpetrar en las Aguas interiores. 
 
Zona contigua 
     Es una zona contigua  al Mar Territorial  donde el Estado ribereño puede  tomar 
las medidas de fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y 
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su 












5.1 Diseño de la Investigación 
 
     Se trata de una investigación aplicada en la que se empleó la estrategia de  
aprendizaje cooperativo, empleando un diseño cuasi-experimental de tipo pretest-
estrategia-postest, con una amplitud  micro-sociológica y de carácter cuantitativo y 
cualitativo en la interpretación de los conocimientos adquiridos por los sujetos antes 
y después de las pruebas. 
 
5.2 Técnicas de Recolección de información  
 
     En cuanto a las técnicas de recolección de datos aplicadas a este estudio para 
evaluar el aprendizaje de los estudiantes, se realizaron dos pruebas, un test previo y 
otro posterior donde se evaluaron los conocimientos que poseía el grupo de alumnos 
participantes en relación con los objetivos propuestos.  Estas pruebas fueron iguales  
de forma que se midió al final de la acción formativa si existió una ganancia de 
aprendizaje en el grupo. La prueba consto de 20 preguntas  cada una con  6 opciones 
de respuesta. 
 
     En la prueba pretets se evaluaron y analizaron los conocimientos  e ideas previas  
de los estudiantes sobre las cuestiones básicas contenidas en el curriculum  de la 





estudiantes y se cuantificó la influencia y efectividad de la aplicación del modelo de 
aprendizaje cooperativo en el conocimiento de los temas dados en la cátedra de 
ciencias del mar. 
 
5.3 Población Objeto de Estudio 
 
     La población sobre la que se realizó esta investigación, fue identificada de la 
siguiente manera: Estudiantes del Colegio Naval Santafé de Bogotá del grado décimo 
de bachillerato. El grupo estuvo conformado por 40 estudiantes entre mujeres y 
hombres, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años de edad.   
 
5.4 Delimitación Geográfica y Temporal 
 
     La investigación se llevó a cabo en el Colegio Naval Santafé de Bogotá que es un 
centro educativo de educación preescolar, básica y media, orgánico de la Armada 
Nacional, Colegio oficial de régimen especial, regido administrativa y laboralmente 
por las disposiciones de la Armada Nacional y pedagógicamente por las políticas del 
Ministerio de Educación Nacional y las  directrices de la División de Colegios 
Navales de la Armada Nacional de Colombia. La investigación se llevo a cabo 
durante el primer semestre del año 2012. 
 
5.5 Etapas de Investigación 
 






Cuadro1. Etapas de la Investigación 
 Instrumento Objetivo 
5.5.1 Primera Etapa Aplicación del pre-test:  
Evaluar los conceptos e ideas 
previas de los estudiantes  
5.5.2 Segunda Etapa 
 
Aplicación del  modelo 
de Aprendizaje 
Cooperativo  en la 
enseñanza de la Cátedra 
de ciencias del mar 
Propiciar el ambiente 
necesario para la aplicación 
del modelo de aprendizaje 
cooperativo. Planear y 
desarrollar  las estrategias y 
temáticas para la enseñanza-
aprendizaje de la cátedra 
ciencias del mar. Analizar e 
identificar los conceptos, que 
no están claros en los 
estudiantes. 
5.5.3 Tercera Etapa 
 
Aplicación del Pos-test  
 
Caracterizar el nivel del 
Aprendizaje significativo de 
los estudiantes del Colegio 
Naval a través de la prueba 
postest después de la 
aplicación del Modelo / 
estrategia de Aprendizaje 
cooperativo 
 
5.5.1 Primera Etapa  
Aplicación  Pretest. (Ver Anexo I)  
 
     El Pretest tuvo como objetivo, evaluar  el conocimiento previo que poseen los 
estudiantes de grado décimo del Colegio Naval Santafé de Bogotá de las temáticas 
tratadas en la asignatura sobre la cátedra - Ciencias del mar- en dos aspectos 
principales: Asuntos Ambientales (AA) y Asuntos Jurídicos (AJ). Así mismo, a 
través de este se recopiló la información necesaria para la construcción y 
planificación de las estrategias de aula necesarias para el óptimo desarrollo del 
modelo de Aprendizaje Cooperativo, así como también, sirvió de herramienta de 





modelo, permitiendo medir con claridad la obtención de los resultados; así como de 
la funcionalidad o no del modelo aplicado. 
 
Aplicación y Desarrollo: 
     El Pre-test fue aplicado en un grupo de estudiantes dentro de la jornada 
académica, durante  una hora de clase, treinta y cinco minutos (35), tiempo en el que 
los estudiantes respondieron  las preguntas realizadas en formatos previamente 
distribuidos a cada uno de los integrantes del grupo. 
 
Descripción y Formato del Pretest. (Ver Anexo I) 
     El  Pretest estuvo conformado por dos folios o partes, correspondientes a una hoja 
de preguntas y una hoja de respuestas. 
 
Folio 1: Hoja de preguntas, compuesto por los ítems y orden que se enumeran a 
continuación: 
 
a) Encabezado institucional. 
b) Descripción de las condiciones y parámetros para la realización del Pretest. 
c) Numero de la pregunta, pregunta y en renglón abajo yuxtapuestas las 6 
posibles respuestas precedidas consecutivamente por las letras A, B, C, D, E, 
F para cada una de las posibles respuestas.  
 
     Este folio consta de veinte preguntas enumeradas consecutivamente y divididas de 
manera aleatoria en dos temas específicos, Medio ambiente y Aspectos Jurídicos de 





preguntas donde se identifica el número al que corresponde la pregunta, así como el 
tema al que esta pertenece 
 




1 3 7 9 11 
13 14 16 19 20 
 
Jurídico 
2 4 5 6 8 
10 12 15 17 18 
 
Folio 2: Hoja de respuestas, compuesto por los ítems y orden que se enumeran a 
continuación: 
 
a) Encabezado institucional, titulo. 
b) Espacio para la identificación del estudiante. 
c) Tabla de respuestas, numerada consecutivamente de forma horizontal del uno 
al veinte y en forma vertical descendente con las letras A, B, C, D, E, F. 
 
5.5.2.  Segunda Etapa 
Aplicación del  modelo de aprendizaje cooperativo en la enseñanza de los temas 
de aspectos jurídicos y ambientales de la cátedra de ciencias del mar. (Ver 
Anexo II). 
 
     Sobre la base de la interpretación efectuada de los gráficos, cuadros y tablas 
realizados en la etapa I, se diseñaron las estrategias y actividades a desarrollar con 






     Para este estudio se trabajaron los grupos de aprendizaje cooperativo formal (D. 
Johnson y R. Johnson, (1990). En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para 
lograr objetivos comunes asegurándose que tanto individual como en grupo se 
completen las tareas de aprendizaje asignadas. En estos grupos el docente debe 
especificar los objetivos de la clase, tomar decisiones previas a la enseñanza, explicar 
la tarea, supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para 
brindar apoyo o para mejorar el desempeño personal y grupal y evaluar el 
aprendizaje determinando el nivel de eficacia con que funcionan los grupos.  
 
Desarrollo de las actividades de aplicación del modelo de aprendizaje 
cooperativo. 
 
     Las actividades realizadas y propuestas para la realización del modelo de 
aprendizaje cooperativo tienen como objetivo general: 
 
 El fortalecimiento del modelo de aprendizaje. 
 Incremento cognitivo del estudiante a cerca de las temáticas tratadas en las 
actividades. 
 Fortalecimiento de las relaciones interpersonales del estudiante y su accionar 
participativo como miembro activo de un grupo. 
 Generación de responsabilidades en el estudiante tanto de la construcción de su 







     Las estrategias realizadas para esta investigación están fundamentadas a partir de 
los estudios efectuados sobre aprendizaje cooperativo como los expuestos por Robert 
Slavin (1999) y Ferreiro y Calderón (2000), quienes determinan que para la puesta en 
marcha del modelo, este debe ser desarrollado, preferiblemente, por grupos de 
estudiantes, dado que esta conformación permite una mayor interrelación y mejora 
significativamente el aprendizaje de los estudiantes, pues a partir de esta, los 
estudiantes aceptan y valoran la contribución de los demás, respetan las diversas 
opiniones y les permite expresar la suya propia;  “Todo lo anterior revela 
científicamente la superioridad del aprendizaje cooperativo sobre el individual o el 
meramente grupal” (Ferreiro y Calderón 2000)     ).  
 
     Otro fundamento sobre el cual se realizaron las estrategias es la que describe por 
Ferreiro (2006) al determinar  que cuando los maestros y los educandos parten de la 
experiencia que les proporciona la vivencia y el aprendizaje, se posibilita realmente 
la construcción del conocimiento; razón por la cual el aprendizaje obtenido por los 
educandos no solo  es duradero,  sino que además es mas solido debido a la 
experiencia que lo generó. 
 
Programación de las Sesiones. 
 
     Las sesiones en las que se aplicó el modelo de aprendizaje cooperativo, fueron 
desarrolladas los días viernes de cada semana en la octava hora del horario 
académico establecido por la institución y dentro de las instalaciones de esta, con los 
estudiantes del grado decimo de bachillerato y con una duración de veinticinco a 





Desarrollo de las Sesiones. 
 
Cada una de las sesiones fue desarrollada bajo el siguiente marco: 
 
 Saludo y presentación del cronograma de actividades y objetivos de la sesión 
(Este fue  presentado de forma escrita, dentro de los primeros cinco (5) minutos 
de iniciada la clase, y tiene como finalidad informar a los estudiantes sobre las 
actividades que se realizaron, así como el objetivo que se pretende con estas). 
 Desarrollo de las actividades programadas y supervisión de las mismas (la 
supervisión de las actividades tiene como objetivos, controlar el tiempo 
destinado para la duración de la misma, dar respuesta a inquietudes, y establecer 
contacto permanente con cada uno de los grupos y estudiantes) 
 Síntesis de la activad y/o el aprendizaje obtenido, acopio de material trabajado, 
asignación de trabajo extra clase, para ser desarrollados de forma individual en 
el  Blog. 
 
Descripción de las sesiones: (Ver Anexo 2) 
 
SESIÓN 1: Parámetros Generales  
 
     Los parámetros y condiciones para el desarrollo de las actividades y sus 
correspondientes temáticas fueron  entregados a los estudiantes durante los primeros 
cinco minutos (o antes de ser posible), los cuales corresponden a los tiempos en los 







Cronograma General de las Sesiones 
SESIÓN TEMA 
Sesión 01 Presentación y parámetros para el desarrollo de sesiones 
Sesión 02 Espacios marítimos nacionales e internacionales. 
Actividades que se desarrollan en los espacios. 
Sesión 03 Tratados de delimitación, Fronteras marítimas y Diferendos. 
Sesión 04 Cambio climático, Fenómeno del niño, Conservación y preservación 
de ecosistemas,  
Sesión 05 Interrelación conceptos Jurídicos y Conceptos Ambientales 
Sesión 06 1 Constitución política. 
2 Política nacional de los océanos. 
3 Autoridad Marítima. 
Sesión 07 Transporte y puertos. 
Sesión 08 Aplicación Postest 
 
Conformación de Grupos de Trabajo: 
 
     Para la conformación de los grupos de trabajo se tuvo en cuenta el análisis 
efectuado en el pretest a los estudiantes, el cual permitió determinar las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes  con respecto a cada tema.    El grupo fue dividido en 8 
subgrupos (SG)  cada uno conformado por 5 integrantes.  
 
     Cada uno de los subgrupos  contó con estudiantes con fortalezas y debilidades 
distintas respecto a sus compañeros de tal manera que cada individuo pudiera aportar 
de manera positiva al resto del grupo,  lo que permitió la homogeneidad dentro de los 
marcos de heterogeneidad que se piden para el desarrollo del modelo. 
 
Información de la herramienta-actividad extra clase (Internet - Blog):  
 
     Como herramienta de control de las actividades realizadas durante las sesiones, se 





interactuar con otros compañeros, expresar sus opiniones y relacionar la información 
colocada en el blog con lo desarrollado en las sesiones presenciales.  
 
SESIÓN  2 
Tema: Espacios Marítimos y Actividades que se desarrollan en ellos. 
Objetivo: Fortalecer los conocimientos de los estudiantes y generar 
nuevos conceptos en la temática planteada referida a los 










Momento1: Discusión y concertación (SG) al momento de 
generar la definición de un concepto.  
Momento2: Reconstrucción de la definición a nivel grupal. 
Momento3: Discusión y acuerdo sobre la aplicación de la 
definición en SG (imagen). 
Momento4: Socialización, discusión, complementación y 











Primera: Cada SG, realiza en una hoja un escrito donde se 
encuentran las tres definiciones más relevantes de la 
temática, la relacionaran con la misma y luego la 
socializaran ante el grupo. Duración de la actividad 10 
minutos. 
Segunda: Cada SG, a partir de la socialización del grupo 
construirá y complementará los conceptos. Duración de la 
actividad 5 minutos. 
Tercera: Se suministra a los SG una hoja que contiene dos 
imágenes (mapa de Colombia y grafico de espacios 
marítimos) en donde deberán ubicar los conceptos 
expuestos. Duración de la actividad 5 minutos. 
Cuarta: Aclaraciones y resolución de las inquietudes sobre 
la temática, por parte del docente. 
Sesión virtual: Los estudiantes ingresan al blog y sobre la 
base de los documentos y videos consignados en él 
realizaran sus aportes, dejaran sus comentarios confrontaran 
con lo trabajado en clase  y plantearan posibles soluciones. 










Tema: Tratados de Delimitación, Fronteras Marítimas y Diferendos limítrofes. 
Objetivo: Fortalecer y generar los conocimientos y conceptos en lo 
referente a los tratados marítimos y de delimitación,  









Momento 1: Identificación y ubicación de conceptos 
previos (Mar territorial, Zona Contigua, Zona Económica 
Exclusiva, etc.)  (SG).  
Momento 2: Interrelación de conceptos y aplicación a un 
caso específico. 
Momento 3: Identificación, ubicación, clasificación y 
catalogación de fronteras y límites nacionales e 
internacionales. 
Momento 4: Argumentación a partir de un caso específico.  
















gráficos  y debate. 
Primera: Cada SG identifica y realiza en una gráfica los 
conceptos (Mar territorial, Zona Contigua, Zona Económica 
Exclusiva, etc.) dónde deberán establecer el espacio 
marítimo colombiano y sus correspondientes medidas. 
Duración de la actividad 7 minutos.  
Segunda: Cada SG, deberá realizar una relación de los 
conceptos identificados en la actividad 1 y relacionarlos con 
la situación que se tiene en el litigio con Nicaragua 
Duración de la actividad 5 minutos. 
Tercera: Cada SG deberá identificar los límites  de 
Colombia, identificar si son marítimos o terrestres. Duración 
de la actividad 5 minutos. 
Cuarta: Se desarrollara con todo el grupo de estudiantes un 
debate; el salón será dividido en dos grupos uno que asumirá 
y defenderá la posición de Nicaragua y el otro la posición de 
Colombia. Al final del debate los estudiantes deberán 
reunirse en grupo y en el mismo mapa de la actividad 3 
deberán hacer una proyección de cómo podrían quedar la 
delimitación después del fallo de la corte y según las 
conclusiones del debate. Duración de la Actividad 10 
Minutos 
Quinta: Aclaraciones y resolución de las inquietudes sobre 
la temática, por parte del docente. 
Sesión virtual: Los estudiantes deberán entrar al blog y 
sobre la base de los documentos y videos consignados en él 
realizaran sus aportes, dejaran sus comentarios y plantearan 
posibles soluciones. 







Tema: Cambio climático, Fenómeno del niño, Conservación y preservación ecosistemas, 
Objetivo: Definir e identificar que es un ecosistema y su 




Aplicación del Modelo de 
aprendizaje cooperativo 
MOMENTOS 
Momento 1: Identificación y construcción de 
conceptos (subgrupos).  
Momento 2: Interrelación  y ubicación de conceptos  
Momento 3: Aplicación de variables (crecimiento y 







Actividades / Descripción:  
 
Nombre: Identificación de 
conceptos 
Primera: Cada SG, construirá la definición de 
ecosistema. Tiempo de la actividad 5 minutos. 
Segunda: A cada SG, se le  suministrara  la 
definición de un ecosistema para lo cual, cada grupo 
deberá identificar las características del ecosistema 
asignado. Después de la identificación y la re-
identificación de cada ecosistema por todo el grupo, 
se rotaran los ecosistemas y cada grupo deberá 
ubicar el ecosistema correspondiente dentro de la 
geografía nacional. Duración de la actividad 7 
minutos 
Tercera: una vez definidos e identificados los 
ecosistemas existentes cada SG trabajará con el 
ecosistema asignado a partir de dos variables 
(Crecimiento / Decrecimiento). A partir de estas dos 
variables el SG deberá demostrar cuales son las 
consecuencias para ese ecosistema de acuerdo a cada 
una de las variables. Duración de la Actividad 10 
minutos 
Cuarta: En mesa redonda todo el grupo deberá 
discutir sobre las consecuencias que se generarían en 
cada uno de los demás ecosistemas a partir del 
cambio presentado en uno de los ecosistemas según 
la variable que le correspondió. Duración de la 
Actividad 10 minutos 
Quinta: Aclaraciones y resolución de las inquietudes 
sobre la temática, por parte del docente. 
Sesión virtual: Los estudiantes deberán entrar al 
blog y sobre la base de los documentos y videos 
consignados en él realizaran sus aportes, dejaran sus 
comentarios y plantearan posibles soluciones. 
 
Fecha Programada: 13 de abril de 2012 








Tema: Interrelación conceptos Jurídicos y conceptos ambientales 
Objetivo: Identificar y relacionar conceptos de las temáticas 




Aplicación del Modelo de 
aprendizaje cooperativo 
MOMENTOS 
Momento 1: selección de los conceptos Jurídicos y 
Ambientales por parte de los estudiantes 
Momento 2: Interrelación  y ubicación de conceptos  








Actividades / Descripción:  
 
 
Primera: Cada SG, seleccionara conceptos y 
términos Ambientales y jurídicos Tiempo de la 
actividad 5 minutos. 
Segunda: Cada SG, construirá con base en los 
términos seleccionados un gráfico jerárquico que los 
contenga 10 minutos 
Tercera: Aclaraciones y resolución de las 
inquietudes sobre la temática, por parte del docente. 
Cuarta: Trabajo en la sala de sistemas donde 
realizaran consultas vía internet, se documentaran y 
realizaran el grafico 
 
 
Tiempo de la Sesión  35 minutos 
 
SESIÓN 6 
Tema: Constitución política /PNOEC / Autoridad Marítima Nacional 
Objetivo: Establecer la relación existente entre los conceptos. 
 
Aplicación del Modelo de 
aprendizaje cooperativo 
MOMENTOS 
Momento 1: identificación y relación de conceptos 
Momento 2: Contextualización de la interrelación de 








Actividades / Descripción:  
 
 
Primera: Cada SG, debe relacionar los conceptos de 
la Columna A con el término de la Columna B  
Tiempo de la actividad 10 minutos. 
Segunda: una vez identificados y relacionados los 
conceptos cada SG, deberá proponer un ejemplo que 
dé cuenta de la relación de cada concepto. El 
ejemplo debe ser llevado a la realidad, debe plantear 
un problema y una solución. Tiempo de la actividad 
10 minutos 
Tercera: Aclaraciones y resolución de las 






Fecha Programada: Viernes 27 de Abril 
Tiempo de la Sesión  35 minutos 
 
SESIÓN 7 
Tema:  Transporte Marítimo y Puertos 
Objetivo: Definir e identificar los actores y mecanismos 
utilizados  y que intervienen en los procesos de 




Aplicación del Modelo de 
aprendizaje cooperativo 
MOMENTOS 
Momento 1: Lectura del caso hipotético  y 
asignación de roles  
Identificación y construcción de cada rol   
Momento 2: Investigación del rol asignado (internet, 
libros, documentos) 




Actividades / Descripción:  
 
Nombre:  
Primera: previamente cada SG, deberá 
documentarse del tema y rol asignado  identificando 
características, funciones  
Segunda: Cada SG deberá asumir su rol 
correspondiente, realizar la acción descrita en el 
texto y permitir la interacción de los demás grupos y 
argumentando la suya propia de acuerdo a la 
documentación adquirida 
Tercera: Aclaraciones y resolución de las 
inquietudes sobre la temática, por parte del docente. 
Sesión virtual: Los estudiantes deberán entrar al 
blog y sobre la base del rol asignado deberá explicar 
su interrelación con los otros roles. 
Tiempo de la Sesión  35 minutos 
 
SESIÓN 8 
Tema: Aplicación del Post-Test 
Objetivo: Medir los conocimientos de los estudiantes a través 
de un cuestionario de preguntas que relacionan los 












Tiempo de la Sesión  30 minutos 
 
5.5.3 Tercera Etapa 
Aplicación  Postest. (Ver Anexo I)  
 
     El objetivo principal del postest fue medir los resultados obtenidos de la 
aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo, para lograr tener una valoración  
más real de si los resultados fueron positivos o negativos, el postest se aplicó bajo las 
mismas condiciones, características y temáticas del pretest, a partir de esta forma se 
permitió  medir: 
 
 El conocimiento adquirido por temática (asuntos jurídicos y asuntos 
ambientales. 
 Los resultados de la  aplicación del modelo. 
 Comparación  bajo los mismos parámetros, si los resultados obtenidos son 
reales o no.  
 Se corroboró la funcionalidad  del modelo / estrategia de Aprendizaje. 
cooperativo mediante la comparación de resultados con los emanados de la 













6.1.  Primera Etapa 
Análisis de resultados del pretest. 
6.1.1 Información de la Muestra. 
Colegio: Colegio Naval Santafé de Bogotá 
Grado: Decimo 
Número de Estudiantes 40 
Género: Masculino: 22 Estudiantes 
Femenino:  18 Estudiantes 
Edades: 14 años: 7 Estudiantes 
15 años: 21 Estudiantes 
16 años: 11 Estudiantes 
17 años: 1 Estudiante 
Tiempo Duración de la Prueba 30 Minutos 
Fecha de Aplicación del pre - test 7 de Marzo de 2011 
N° de preguntas 20 Preguntas: 10 Asuntos Ambientales 
                       10 Asuntos Jurídicos 
 
Resultados del pretest 
 
     Los resultados del pretest se muestran a continuación por medio de tablas y 
gráficos que permiten dar cuenta del estado de conocimiento en que se encontraban 
los estudiantes antes de la aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo,  
 
     La Tabla 1 corresponde a los resultados generales obtenidos de la aplicación del 
Pretest,  en donde la  columna  1 (N° de estudiantes) hace referencia a los 40 
estudiantes a los que se les aplico el pretest, así mismo la primera fila (N° de 
preguntas) hace referencia a las 20 preguntas que componen el Pre Test dentro de las 





serán llamadas AA) y las otras 10 corresponden a Asuntos Jurídicos (que en adelante 
serán llamadas AJ), colocadas indiscriminadamente. Las últimas 3 columnas hacen 
referencia al total de preguntas respondidas de forma correcta  por cada estudiante en 
los temas específicos (AA y AJ) y a nivel general. La fila identificada con N° de 
aciertos hace referencia a la cantidad de veces que fue respondida de manera 
acertado una misma pregunta por el grupo de estudiantes, y yuxtapuesto la casilla 
con el promedio general de respuestas acertadas.  
 
     Las 20 preguntas realizadas corresponden al cien por ciento del total de respuestas 
acertadas del pre-test, por lo cual cada pregunta corresponde a un cinco por ciento 
(5%) del porcentaje total (5% valor por pregunta X 20 preguntas = 100%) y que para 
el grafico están referenciadas con el numero 1 cada una de las respuestas acertadas. 
Sobre esta asignación, se determinó la siguiente tabla la cual permitió medir el Nivel 
de conocimientos de los estudiantes: 
 
Cuadro 4: Clasificación del  Nivel de Conocimiento de los Estudiantes 
 
NIVEL N° RESPUESTAS ACERTADAS PORCENTAJE 
 Nivel Muy alto 16-20    Respuestas  Acertadas 100% 
 Nivel Alto 11-15    Respuestas  Acertadas 75% 
 Nivel Medio 6–10     Respuestas  Acertadas 50% 













1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1 1 1
38 1 1 1
39
40





P1 / P20 Número de Preguntas  
1 / 40 Número de Estudiantes 
 Preguntas Asuntos Ambientales (AA) 
 Preguntas Asuntos Jurídicos (AJ) 
 General de Respuestas acertadas 
 Promedio de respuestas acertadas AA 
 Promedio respuestas acertadas AJ 







A partir del Grafico 1 fue posible establecer:  
 
1. Comparativo de respuestas acertadas AA y AJ y respuestas acertadas general.  
2. Promedio parcial (AA y AJ) y general de respuestas.  
3. Nivel de conocimientos del grupo con respecto a AA, AJ y general. 















     Según lo establecido anteriormente,  el Grafico 2 (Resultados Asuntos 
Ambientales y Asuntos Jurídicos Pre-Test ) permite establecer  que a nivel de AA el 
mayor numero de respuestas acertadas fue de  de un total de 10 preguntas sobre el 
tema fue de 8 dada por 1 solo alumno, y el menor número de respuestas con respecto 
a ese tema es de  0 respuesta dada por 2 estudiantes; con respecto a los Temas de AJ 
el número máximo de respuestas de un total de 10 preguntas es 6 respuestas correctas 
dada por un solo estudiante y el menor número de respuestas acertadas es de 0 












     En cuanto al Promedio General y por temática presentado en el Grafico 3 
(Promedio Respuestas Parcial / General Pretest), se pudo establecer que el estado de 
conocimiento de los estudiantes a nivel General el promedio de respuestas acertadas 
por los estudiantes está comprendido en 6,22%.  Con respecto al promedio de 
respuestas en cada temática se tiene para  Aspectos Ambientales en un 3.8% y en lo 
referente a Aspectos jurídicos esta dado en 2.42%. 
 
     En la comparación entre los temas de aspectos  ambientales y los aspectos 
jurídicos se evidencia que el conocimiento sobre los asuntos ambientales es mucho 









      
     En términos generales, y según lo establecido en el Cuadro 4 el nivel de 
conocimiento de los estudiantes permitió determinar que el curso se encontró entre 
los niveles medio y bajo distribuidos en: el 60% de los estudiantes nivel medio y el 
35% de los estudiantes en nivel bajo. 
 
Cuadro 5. Nivel de conocimiento de los estudiantes Pretest 
NIVEL ESTUDIANTES PORCENTAJE 
 Nivel Muy Alto 0   Estudiantes 0% 
 Nivel Alto 2   Estudiantes 5 % 
 Nivel Medio 24 Estudiantes 60% 
 Nivel Bajo 14 Estudiantes 35% 
 
     Partiendo de la interpretación y los resultados arrojados de la evaluación del pre 





aprendizaje cooperativo, permitiendo establecer prioridad para las temáticas de 
asuntos jurídicos, a los estudiantes de acuerdo a los resultados obtenidos. 
 
     Una vez analizada la prueba pretest, los resultados de esta sirvieron para la 
conformación de los subgrupos de estudiantes a partir de los cuales se inicio el 
trabajo cooperativo.  La conformación de los subgrupos se muestra a continuación.  
 
Cuadro 6. Conformación de los Subgrupos de Trabajo. 
 
 
Tema Asuntos Ambientales 
SG 1 SG 2 SG  3 SG  4 
Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas 
12 8 8 6 9 6 10 6 
19 5 22 5 23 5 24 5 
6 4 11 4 18 4 20 4 
34 4 35 4 37 4 5 3 
32 2 14 2 36 2 38 2 
 
SG  5 SG  6 SG  7 SG  8 
Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas 
26 6 33 6 1 5 5 5 
25 5 30 5 2 4 4 4 
21 4 27 4 29 4 31 4 
16 3 3 2 7 2 13 2 
17 1 28 1 39 0 40 0 
Temas Asuntos Jurídicos 
SG  1 SG  2 SG  3 SG  4 
Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas 
36 6 8 5 4 4 9 4 
31 4 5 3 6 3 10 3 
30 3 33 3 34 3 35 3 
18 2 22 2 23 2 25 2 
15 1 20 1 29 1 38 1 
 
SG  5 SG  6 SG  7 SG  8 
Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas Alumno Respuestas 
12 4 19 4 21 4 26 4 
11 3 16 3 24 3 28 3 
1 2 7 2 14 2 17 2 
27 2 32 2 2 1 3 1 





6.2.  Segunda Etapa 
Aplicación del  modelo de aprendizaje cooperativo en la enseñanza de los temas 
de aspectos jurídicos y ambientales de la cátedra de ciencias del mar. 
 
     Los resultados obtenidos en esta etapa son mostrados sesión por sesión, 
destacando en cada una de ellas un momento clave en el que se describe con especial 
atención lo sucedido en uno de los momentos de las actividades. 
 
Así mismo, el trabajo desarrollado a través del Blog con los alumnos se muestra en el 
Anexo III 
 
Sesión 1  
     Para esta sesión se efectuó la presentación de las actividades, los temas a 
desarrollar durante las siguientes sesiones, y las condiciones sobre las cuales estas se 
realizarían, así mismo se planteó el uso de la herramienta tecnológica (Blog)  creado 
para la cátedra, donde los estudiantes efectuaron  una presentación además de un 
escrito sobre las expectativas que se esperan obtener en las sesiones siguientes. 
 
El modelo de aprendizaje cooperativo para esta actividad se aplicó en el momento 
que los estudiantes conforman y conocen  los subgrupos de trabajo de acuerdo a los 
resultados arrojados del pre-test. 
 
Momento Clave: Al momento de la presentación del blog (como herramienta para el 
fortalecimiento del aprendizaje cooperativo) el grupo muestra un especial interés por 





Sesión 2  
     El modelo de aprendizaje cooperativo para esta actividad se aplicó en el momento 
que los estudiantes con cada uno de sus SG definen tres conceptos básicos y aplican 
esta definición a una imagen referida a lo mismo. Esta aplicación del modelo se 
acentúa al momento en que cada uno de los grupos socializa y expone los resultados 
a los otros grupos y entre todos los grupos complementan y fortalecen dichos 
resultados, de tal manera que entre todos se refirma, se ordena y/o se complementa el 
conocimiento. Así mismo la aplicación del modelo de aprendizaje cooperativo, 
también, esta dado en el momento en que el estudiante, hace uso de la herramienta-
actividad extra clase (Internet, Blog), la cual permite la consolidación del aprendizaje 
individual obtenido a partir de la información brindada en este, la aportada por los 
compañeros y de su interacción con dicha información. 
 
     Para esta sesión, el aprendizaje significativo se da en el momento en el que el 
estudiante corrobora, corrige y complementa su conocimiento desde la puesta en 
marcha del ejercicio, lo que significa que desde la práctica y la confrontación de ese 
conocimiento se genera el aprendizaje. 
 
Sesión 3 
     El modelo de aprendizaje cooperativo para esta actividad se aplicó en el momento 
que los estudiantes con cada uno de sus SG identifican y ubican los conceptos (Mar 
territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva, etc.) evidencia de esto se da 
en la aplicación que estos realizan a un caso especifico (diferendo Colombo 
Nicaragüense) donde el grupo en general adopta una posición con respecto al caso, y 





     Para esta sesión, el aprendizaje significativo se da en el momento en el que el 
estudiante reafirmó el conocimiento al asumir el rol correspondiente  y logra resolver  
con facilidad el problema planteado en la actividad  
 
Sesión 4 
     El modelo de aprendizaje cooperativo para esta actividad se aplicó en el momento 
que los estudiantes con cada uno de sus SG construyeron la definición de ecosistema, 
posteriormente identificaron y clasificaron para socializar ante el grupo, esta se  
evidencia en la aplicación que estos realizan en la construcción de variables 
(crecimiento y decrecimiento) para  un caso específico  
 
     Para esta sesión, el aprendizaje significativo se da en el momento en el que el 
estudiante formula las variables /crecimiento y decrecimiento. 
 
Sesión 5 
     El modelo de aprendizaje cooperativo para esta actividad se aplicó en el momento 
que los estudiantes con cada uno de sus SG partiendo de los conceptos ambientales y 
jurídicos en un grafico construyen la  inter-relación de estos de forma jerárquica, 
teniendo en cuenta  su origen, y características  
 
     El aprendizaje significativo se da en el momento en el que el estudiante diferencia 









     El modelo de aprendizaje cooperativo para esta actividad  se aplicó en el 
momento que los estudiantes con cada uno de sus SG identifican conceptos y 
elementos y los interrelacionan y como resultado dan ejemplos contextualizados en 
lo real partiendo de la interrelación efectuada. 
 
     Para esta sesión, el aprendizaje significativo se da en el momento en el que el 




    El modelo de aprendizaje cooperativo para esta sesión cada SG argumento lo 
investigado previamente ante los demás SG y al momento de ejecutar el rol 
interactúa con los demás SG asumiendo su rol con argumentación. 
 
    Para esta sesión, el aprendizaje significativo se dio en el momento en el que se da 
la interacción de los roles fundamentada en argumentos validos 
 
 
6.3.  Tercera Etapa 
Análisis de resultados del Postest. 
 
     Los resultados del post-test se muestran a continuación por medio de tablas y 





encontraron  los estudiantes después de la aplicación del modelo de aprendizaje 
cooperativo a partir de  las sesiones que fueron dadas. 
 
     La Tabla 2 corresponde a los resultados generales obtenidos de la aplicación del 
Post Test.    Así como en el pretest, las 20 preguntas realizadas corresponden al cien 
por ciento del total de respuestas acertadas del pos-test, por lo cual cada pregunta 
corresponde a un cinco por ciento (5%) del porcentaje total (5% valor por pregunta X 
20 preguntas = 100%) y que para el cuadro están referenciadas con el numero 1 cada 
una de las respuestas acertadas. Sobre esta asignación, se trabajo con la tabla 1 












N° de Preguntas P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 Asuntos Ambientales Pos Test Asuntos Juridicos Pos Test
Resultados  Pos 
Test
N° de Estudiante
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N° de Aciertos 26 16 29 12 19 29 16 10 25 16 16 24 27 19 19 30 30 20 24 22 5,85 4,875 10,725
PROMEDIO
Tabla 2. Resultados Postest 
 
P1 / P20 Número de Preguntas  
1 / 40 Número de Estudiantes 
 Preguntas Asuntos Ambientales (AA) 
 Preguntas Asuntos Jurídicos (AJ) 
 General de Respuestas acertadas 
 Promedio de respuestas acertadas AA 
 Promedio respuestas acertadas AJ 







     De los resultados obtenidos de la Tabla 2 y  trasladados  al  grafico 5 (resultados 
Generales y Parciales Pos-test) se muestran los resultados obtenidos a nivel parcial y 
general por cada uno de los estudiantes del grupo al que fue aplicado el Postest, bajo 
tres parámetros, asuntos ambientales AA , asuntos jurídicos  AJ (10 preguntas) y 
resultados generales (total 20 preguntas). Por tanto a partir del grafico cinco (5) es 
posible establecer:  
 
1. Comparativo de respuestas acertadas AA y AJ y respuestas acertadas general.  
2. Promedio parcial (AA y AJ) y general de respuestas.  
3. Nivel de conocimientos del grupo con respecto a AA, AJ y general. 











     El Grafico 6 (Resultados Ambientales / asuntos Jurídicos Postest) da muestra del 
grado de conocimiento individual que adquirió cada estudiante después de aplicado 
el modelo, con respecto a cada temática, al grupo y con respecto a otro estudiante.  A 
nivel de preguntas acertadas de AA  el número máximo de respuestas de un total de 
10 preguntas sobre el tema fue de 9 dada por 2 estudiantes; y el mínimo de 
respuestas es de 2 dada por un estudiante, con respecto a los Temas de AJ el número 
máximo de respuestas de un total de 10 preguntas es 8 respuestas correctas dada por 













     En cuanto al promedio general que adquirió el curso posterior a la aplicación del 
modelo, se pudo establecer que el estado de conocimiento de los estudiantes a nivel 
General está en un 10.7 %;  con respecto al promedio en cada temática, se tiene para  
aspectos Ambientales en un 5.85%  y en lo referente a aspectos jurídicos esta dado 
en 4.875%. 
 
      En la comparación entre los temas de asuntos ambientales y asuntos jurídicos se 
observa que al igual que en el pre-test el conocimiento sobre los asuntos ambientales 












     En términos generales, y según lo determinado en la Tabla 1 aplicada en el post 
test el estado de conocimiento de los estudiantes una vez aplicado el modelo / 
estrategia de aprendizaje cooperativo varia en un nivel medio (42,5%) y un nivel alto 
con un 50%,  de conocimiento sobre los temas contenidos en la Cátedra. 
 
Cuadro 7. Nivel de conocimiento de los estudiantes Pos-Test 
 
NIVEL ESTUDIANTES PORCENTAJE 
 Nivel Muy Alto 3 Estudiantes 7.5% 
 Nivel Alto 20  Estudiantes 50 % 
 Nivel Medio 17 Estudiantes 42.5 % 







6.3.2 Resultados Comparativos Pre- Test / Pos –Test 
 
     Los resultados mostrados a continuación son  los obtenidos de la aplicación del 
Post test posteriores a la implementación del modelo de aprendizaje cooperativo 
durante las sesiones realizadas. 
 
GRAFICO 9                            
 
     A partir de la confrontacion de los resultados parciales y generales del pre-test y 
el Pos-test  es posible establecer en el grafico 9(Comparativo General Pre-Test / Post 
– Test): 
 
1. Comparativo de respuestas acertadas (pre-test / pos-test) 






    De la lectura del grafico se observa a nivel general  un aumento en el número de 
respuestas acertadas por los estudiantes, este aumento es más notorio en algunos 
estudiantes, tal es el caso del estudiante 10 el cual pasa de tener 9 respuestas 
acertadas (de un total de 20)  en el pretest a 17 en el posttest o el estudiante 13 que 
paso de 2 respuestas acertadas (pre-test) a 11 respuestas, sin embargo, es necesario 
resaltar que así como los anteriores estudiantes duplicaron y triplicaron sus 
respuestas acertadas, existen otros que solo incrementaron en un punto o quedaron 
igual  y casos como el estudiante 19 que disminuyo su número de respuestas (paso de 












     De los resultados y la comparación arrojados en los gráficos 2 y 6 (pre-test / pos-
test) se puede establecer  en el grafico 10 y 11 (comparativo pre-test / Post Test) que, 
mientras en el Pre-test en el tema de AA el mayor número de respuestas acertadas 
fue de  8 dada por 1 solo alumno(identificado con el Numero 22) , y el menor 
número de respuestas es de  0 dada por 2 estudiantes (Numero 39 y 40), en el Post-
test el número de respuestas acertadas fue de 9 dada por 2 estudiantes (numero 10 y 
40); y el mínimo de respuestas es de 2 dada por un estudiante (numero 2), al respecto 
este estudiante disminuyo su número de respuestas decreciendo de 4 a 2 respuestas. 
El grafico permite de igual forma identificar que 8 estudiantes (1, 12, 15, 18, 22, 23) 






     En lo relacionado con AJ se establece que en el pre-test el número de respuestas 
acertadas es 6 respuestas correctas dada por un solo estudiante (36) y el menor 
número de respuestas acertadas es de 0 respuestas dada por tres estudiantes (37, 39 y 
40), en el post-test  el número de respuestas acertadas es de  8 dada por un dos 




     En cuanto al Promedio General y por temática presentado en el grafico 
3(promedio Respuestas Parcial / General Pre-Test), se pudo establecer que el estado 
de conocimiento de los estudiantes a nivel General el promedio de respuestas 
acertadas (entre un total de 20 preguntas) por los estudiantes (40 estudiantes) está 
comprendido en 6,22%.  Con respecto al promedio de respuestas en cada temática se 
tiene para  Aspectos Ambientales en un 3.8% y en lo referente a Aspectos jurídicos 






     En cuanto al promedio general que adquirió el curso, posterior a la aplicación del 
modelo, se pudo establecer que el estado de conocimiento de los estudiantes a nivel 
General está en un 10.725 %; lo que significa un incremento de 4,5%  a nivel general 
de respuesta acertadas; con respecto al promedio en cada temática, se tiene para  AA 
el promedio después de la aplicación del modelo se tiene el pos-test 5.85% con un 
incremento de 2.05%  y en lo referente a AJ esta dado en 4.875% con un incremento 
de 2.45% 
 
     En la comparación entre los temas de asuntos ambientales y asuntos Jurídicos se 
observa que al igual que en el pre-test el conocimiento sobre los asuntos ambientales 
sigue siendo mucho mayor con respecto al tema de Asuntos jurídicos. Sin embargo y 
teniendo en cuenta el énfasis que se dio en las sesiones de aplicación del modelo de 
aprendizaje cooperativo sobre los temas jurídicos se evidencia un  incremento en los 
conocimientos de los estudiantes sobre esta temática. 
 
GRAFICO 13 








     En términos generales, y según lo determinado en la Tabla 1 aplicada en el pre-
test y en el post- test el estado de conocimiento de los estudiantes vario 
significativamente una vez aplicado el modelo / estrategia de aprendizaje cooperativo 
mientras en el pre-test se tenía un nivel Bajo de Conocimiento con un 35% (14 
estudiantes) en el post-test este nivel desaparece. En cuanto al nivel medio en el pre-
test, se tenía un porcentaje del 60% (24 estudiantes) y en el pos –test 43% (17 
estudiantes); para el nivel alto el porcentaje inicial estaba en 5%(2 estudiantes, para 
el post test varia significativamente a un 50% (20 estudiantes); en el nivel muy alto el 
pre-test no representaba ningún porcentaje y en el post test este represento el 7% (3 
estudiantes). 
 






Estudiantes % Estudiantes % 
 Nivel Muy Alto 0 0% 3 7.5% 
 Nivel Alto 2 5 % 20 50 % 
 Nivel Medio 24 60% 17 42.5 % 
 Nivel Bajo 14 35% 0 0% 
 
 
Mediante el análisis cuantitativo obtenido de la aplicación del pretest, el cual 
demostró que los estudiantes se encontraban en un nivel medio de conocimiento 
sobre los temas impartidos en la cátedra, resultados  que mostraron un panorama 
desalentador máxime cuando la cátedra es impartida desde los niveles de básica 
primaria hasta el grado 11, permitió determinar que el modelo de enseñanza 





Del análisis de los resultados del pretest se diseñaron las estrategias de enseñanza de 
los temas de la cátedra para corroborar si estas pueden permitir un mayor y mejor 
aprendizaje de los estudiantes en estos temas. 
 
Posterior a la aplicación de estrategia se efectuó un pretest cuyos resultados 
mostraron un avance significativo en los conocimientos de los estudiantes en los 
temas impartidos en la cátedra pues se paso de un nivel medio de conocimiento a un 
nivel alto, lo que permitió corroborar que la aplicación del modelo implementado 















Contexto externo de la investigación 
     Dadas las características del colegio en donde se llevaron las prácticas para la 
investigación, al manejo interno de la institución, a su población y a los horarios 
académicos establecidos por esta, las sesiones previstas  para el desarrollo del 
modelo de aprendizaje cooperativo con los estudiantes del grado décimo de 
bachillerato del Colegio Naval Santafé de Bogotá, se vieron influidas por algunos 
factores determinantes a  saber: 
 
 Características del colegio: El Colegio Naval Santafé de Bogotá es un plantel 
educativo de “carácter especial” por tanto su actividad está condicionada a la 
reglamentación dada para estos desde las directivas dictadas por la Dirección de 
Bienestar Social de la Armada, así como la reglamentación para todos los 
centros educativos que operen en el Distrito Capital dada por la Secretaria de 
Educación y el Ministerio de Educación Nacional. 
 Manejo interno del colegio: Dadas las condiciones de carácter especial el 
Colegio Naval Santafé de Bogotá debe permitir tanto la intervención de la 
Armada Nacional como de la Secretaria de Educación Nacional para la 
realización de actividades, transito e intercambio de los estudiantes así como de 
su grupo familiar 
 El colegio no está exento a condiciones de seguridad, dado el origen de la 
población de los estudiantes lo cual implica ausencias reiteradas, traslados 





 La población de estudiantes es altamente heterogénea desde lo socio económico 
hasta lo comportamental, son estudiantes que vienen de continuos traslados de 
otras ciudades con condiciones académicas distintas lo cual redunda en los 
conocimientos que tienen los estudiantes. 
 El colegio cuenta con un cronograma de actividades muy amplio pues este tiene 
que dar cuenta además de las celebraciones normales establecidas para cualquier 
centro educativo (izada de bandera día del profesor etc); debe dar también 
cumplimento a todas las celebraciones establecidas por la Armada Nacional (día 
de la armada, día del océano, día de los héroes caídos, presentación de ingreso a 
la ARC), dadas estas condiciones los horarios de clase son frecuentemente 
interrumpidos. y cancelados 
 Horarios Académicos: dentro del horario académico establecido para el cual se 
tiene estipulado un promedio de 40 minutos por clase la ultima hora de clase está 
reducida a 25 minutos dado que el colegio tiene estipulado que los estudiantes de 
ruta deben salir 20 minutos antes de finalizada la última clase.  Este horario 
impide notablemente que la última clase se desarrolle de manera normal en tanto 
que de un salón de 40 estudiantes solo quedan 20 estudiantes que cumplen el 
horario normal. 
 
     Esta investigación fue planteada con un derrotero claro y preestablecido, a pesar 
de esto las condiciones  anteriormente expuestas afectaron de manera notable la 
práctica de esta investigación dado que el horario otorgado por el colegio para la 
misma se encuentra dentro de la ultima hora de la jornada académica del día viernes, 






     Contexto especifico de la investigación 
     A partir de lo establecido en el planteamiento del problema, y lo hallado como 
objetivos planteados para la cátedra ciencias del mar, proyecto educativo trasversal 
en los Colegios Navales, pertenecientes a la Armada Nacional, se encuentran dos 
elementos de gran importancia; el primero está relacionado con las temáticas 
propuestas dentro de la cátedra y que solamente en la mitad de estas apunta 
realmente a una enseñanza-aprendizaje referida a asuntos jurídicos y ambientales de 
los océanos, en tanto que la otra mitad de temáticas esta direccionada al 
conocimiento institucional de la armada, desviando de esta manera los objetivos 
dictados por la misma Armada Nacional, lo que obligaría como ya se había 
mencionado con anterioridad a reestructurar el plan curricular de la asignatura 
buscando hacerla más coherente para con los objetivos de la Armada Nacional, así 
como para los objetivos de la educación marítima. Teniendo en cuenta lo anterior, y 
dado que las temáticas sobre asuntos marítimos y fluviales son de gran extensión 
para ser tratadas en su totalidad durante el año lectivo, se hizo necesario entonces: 
 
     Centralizar  y focalizar dichas temáticas de manera que puedan ser tratadas con 
mayor profundidad y permitan un mayor y mejor aprendizaje de las mismas, de tal 
manera que el estudiante pueda dar razón de ese aprendizaje y no  poseer 
información desarticulada acerca de una multiplicidad de temas. 
 
El segundo elemento hallado en el planteamiento del problema está relacionado con 
la forma en la que los estudiantes aprenden y forman su conocimiento al respecto de 
las temáticas dadas en la asignatura, y que evidenciaron una forma de enseñanza-





realmente significativo o que permita que el estudiante vincule el aprendizaje a 
entornos o situaciones reales, dando razón para que la aplicación del modelo de 
aprendizaje cooperativo  se convierta en el mecanismo que permita reestructurar la 
manera como los estudiantes aprenden y la forma como construyen su conocimiento. 
 
Con  base en el problema de investigación, los objetivos y los resultados obtenidos, a 
continuación se indican las principales conclusiones obtenidas del proyecto de 
investigación el cual busco implementar el modelo de aprendizaje cooperativo en un 
grupo de estudiantes 
 
 Para realizar una lectura coherente de los resultados obtenidos en la primera 
etapa de la investigación en la que se aplico la herramienta pretest se realizo 
de manera previa una categorización correspondiente  al nivel en que se debía 
encontrar el estudiante de acuerdo a la cantidad de preguntas respondidas de 
manera acertada por lo que para cada nivel de las 20 preguntas realizadas el 
nivel bajo debía tener un numero de 5 preguntas acertadas, el nivel medio un 
mínimo de 10, el nivel alto de 15 y muy alto de 20  
 
     A partir de la aplicación del pretest y teniendo encuentra lo establecido 
con anterioridad se pudo concluir que el grupo de estudiantes con los que se 
llevo a cabo esta investigación, a nivel general de las temáticas ambientales y 
jurídicas se encontraban en un nivel medio lo que significa que de las 20 
preguntas realizadas a los 40 integrantes del grupo la mayoría de respuestas 






     Así mismo se pudo establecer que a nivel individual de las temáticas, el 
número de preguntas respondidas correctamente correspondía a temáticas de 
asuntos ambientales y por lo cual se pudo concluir que a nivel general el 
grupo presentaba un mayor conocimiento en esta temática, en tanto que la 
mayor debilidad correspondió a los conceptos de los asuntos jurídicos. 
 
 Para la segunda etapa de esta investigación en la que se desarrollo el modelo 
de aprendizaje cooperativo se pudo corroborar la aplicabilidad del modelo, la 
adaptabilidad que este permite en la implementación de diversas herramientas 
de aprendizaje no previstas  en los estudios realizados sobre el mismo. 
 
De igual forma, Los resultados obtenidos en la aplicación del modelo están 
supeditados al tiempo y a la intensidad en el que el modelo sea aplicado al 
grupo de estudiantes   
 
 Para la tercera etapa de esta investigación en la que se aplicó la herramienta 
postest, posterior al desarrollo del modelo se pudo concluir que el modelo 
aporto resultados positivos en el nivel de conocimiento de los estudiantes  
pasándose de un nivel bajo a uno medio y de uno medio a uno alto, de igual 
forma se sigue evidenciando que el conocimiento de los estudiantes sobre los 
asuntos ambientales sigue siendo mucho mayor que sobre los asuntos 
jurídicos 
 
 De la confrontación de los resultados obtenidos entre la aplicación del pretest 





conceptos que tienen los estudiantes sobre la cátedra. Sin embargo, es 
necesario aclarar que si bien el aprendizaje de las temáticas es más notorio en 
algunos estudiantes quienes duplicaron y triplicaron sus respuestas existen 
otros que se quedaron igual o que disminuyeron su número de respuestas 
acertadas 
 
 Resultados: aun cuando los resultados no llenan las expectativas esperadas es 
necesario reconocer que el modelo tal como se aplico en esta investigación si 
permitió un avance significativo en la enseñanza – aprendizaje en la 
población de estudiantes con los que se desarrollo la investigación. 
 Aplicabilidad: de acuerdo a los resultados obtenidos, la aplicabilidad del 
modelo es viable en la medida en que se mantenga una continuidad en la 
aplicación del modelo y en el grupo de estudiantes al cual se aplica, lo que 
permitirá una mejor obtención de resultados  
 Modelo como Modelo: para la obtención de resultados con la aplicación del 
modelo de aprendizaje cooperativo en esta investigación fue necesario 
introducir al modelo otros elementos que no se encuentran establecidos o 
referenciados dentro de los estudios realizados que permitieran su 
contextualización.  En el modelo utilizado para esta investigación se 
implementaron herramientas extra-académicas, tecnológicas y 
complementarias a saber:  
 Extra-académicas y complementarias: La participación de los estudiantes en 






 Tecnológicas: La implementación de la participación de los estudiantes de 
manera virtual soportada por el usos de la herramienta internet. 
 
Todo lo anterior da razón que el modelo de aprendizaje cooperativo permite ser 
revisado y actualizado continuamente a demás de el uso y vinculación de otros 




Para esta investigación es importante dejar a manera de conclusión personal que  los 
aprendizajes obtenidos a partir de la realización de esta investigación son un aporte 
significativo, no solo en la elaboración del mismo sino a investigaciones similares 
teniéndose en cuenta varios puntos a saber: 
 
- Burocracia de la enseñanza en el país 
Si bien es cierto que Colombia es un país en el que muchos procesos se 
frenan o se desgastan en el camino debido al alto grado burocratico por el que 
tienen que pasar, no era de menos esperar que en el sector educativo ocurriera 
lo contrario  lo que no se esperaba en esta investigación era como desde la 
misma Constitución Política, la Ley General de Educación, las políticas 
privadas de las instituciones educativas se sumen a esta burocratización 
impidiendo la realización de proyectos de altísima calidad por la cantidad de 
procesos, reglas y normas que frenan el impulso de muchos docentes que 






Un ejemplo de esto se pudo encontrar en, leyes incompletas o escuetas, 
normas que no se cumplen PEI´s irreales, cátedras mal formuladas, inconexas 
o incoherentes con los objetivos planteados; y en muchas ocasiones la falta de 
voluntad de las direcciones institucionales para permitir investigaciones y 
procesos que oxigenen y reorienten el quehacer pedagógico en la institución. 
 
- Competitividad 
Durante la realización de esta investigación fue posible observar que para este 
tipo de asignaturas, de enseñanzas, no están establecidos parámetros claros 
desde la normatización educativa; así como tampoco se encuentran, para el 
caso de las instituciones educativas de enseñanza básica y media docentes con 
la capacitación y el conocimiento necesario para las mismas fortaleciendo así 
un detrimento en el conocimiento de estas, generando por tanto errores en 
conceptos básicos, manejo de situaciones reales o simplemente docentes que 
llenan el requisito descrito en un PEI incoherente. 
 
- Rol de la docencia  
Dentro de esta experiencia realizada por un no docente se encontró como no 
solo es importante la Ley, la Norma los proyectos educativos institucionales, 
el conocimiento de las temáticas sino la importancia del docente, sin embargo 
ese docente debe ser capaz de aplicar herramientas y estrategias diversas en 
pro de un aprendizaje de calidad; unido a esto es importante reconocer como 
muchos docentes se petrifican en su accionar docente y así como estos 





obtención de un aprendizaje invaluable y aun no se les reconoce como 
profesionales. 
 
- Aprendizajes desde lo personal 
 
Uno de los aprendizajes que deja esta investigación está dado al momento de 
la praxis pedagógica y de cómo todas estas teorías de la pedagogía no 
garantizan aprendizaje alguno sino estan sometidas a una revisión y una 
reorientación de las mismas de acuerdo a elemetos histórico culturales 
económicos que de no ser asi y se pretendan aplicar de la manera textual 
como han sido enunciados por los teoricos estas teorías pedagógicas estarían 
obsoletas y es el docente con su quehacer con su compromiso frofesional el 
que le da valor a estas pedagogías. 
 
Se aprendió que la realización de una investigación debe tener un apoyo, 
fines específicos e ir mas allá de un texto de más de 25.000 palabras que 
llegue mas allá de lo meramente formal, romper la barrera y generar aportes 
reales aplicables y tangibles a los objetos de investigación, porque  de lo 
contrario sería letra muerta al igual que la normatividad educativa los 
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CUESTIONARIO PRE – TEST  Y POS-TEST 
COLÉGIO NAVAL SANTA FÉ DE BOGOTÁ 
CATEDRA OPTATIVA EN CIENCIAS DEL MAR 
Instrucciones: Lea con atención: 
1. El siguiente cuestionario consta de 20 preguntas con única respuesta 
2. La respuesta deberá ser marcada en la hoja de respuestas y en la casilla 
correspondiente a la que Ud. crea es la respuesta correcta (a, b, c, d. e. f). 
3. Para cada una de las siguientes preguntas marque con una X la  respuesta  correcta 
en la hoja de respuestas. 
4. Todas las preguntas deben ser contestadas 
5. Recuerde que una pregunta con más de dos respuestas será anulada  
6. El tiempo para responder este test es de 30 minutos 
 
Pregunta 1 
El cambio de los ecosistemas terrestres y marinos se debe en parte a: 
 A Ciclos naturales de los ecosistemas. 
B Deshielo de los glaciares 
C Disminución de las especies animales y vegetales 
D Interacción del hombre, la agricultura y empleo del agua dulce 
E Desaparición de especies 
F Ninguno de los anteriores 
 
Pregunta 2 
La Política Nacional de los Océanos (PNOEC) Establece 
 A Los Lineamientos para un desarrollo sostenible de los océanos 
B Los lineamientos de una política pública para los océanos y el entorno marítimo 
colombiano 
C Los espacios marítimos nacionales 
D Los lineamientos para la política portuaria del país 
E Para salvaguardar la soberanía nacional 
F Todos los anteriores 
 
Pregunta 3 
El Fenómeno del Niño es producido por: 
 A Derrames de petróleo en el mar 
B Contaminación atmosférica de los océanos 
C Calentamiento de las aguas, cambio de vientos y presión atmosférica 
D Explotación de los fondos marinos 
E Los vientos alisios 
F Ninguna de las anteriores 
 
Pregunta 4 
El Derecho Colectivo y de Medio Ambiente garantizado por la Ley colombiana, donde se 
establece el bienestar de la comunidad, el espacio público y el ecológico esta determinado en 
 A La Política Nacional de Desarrollo Sostenible 
B La Ley 99 de 1993 sobre medio ambiente 
C La Ley 10 de 1978 





E Los Tratados suscritos por Colombia en materia de preservación y medio ambiente 
F La política Nacional de los océanos 
Pregunta 5 
En la Zona Económica Exclusiva solo se pueden realizar actividades de : 
 A Navegación 
B Pesca 
C Exploración y explotación de recursos 
D Paso inocente de embarcaciones 
E Control aduanero, fiscal y de inmigración 
F Ninguno de los anteriores 
 
Pregunta 6 
La convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, (CONVEMAR) establece 
la libertad y el uso común de la Alta Mar para todos los Estados, con o sin litoral, que 
actividades se pueden desarrollar allí. 
 A Libertad de Navegación 
B Libertad de Pesca 
C Libertad de colocar cables y tuberías Submarinas. 
D Libertad de volar en el Alta Mar 
E Uso con fines únicamente pacíficos 
F Todas las anteriores 
 
Pregunta 7 
El convenio que abarca los aspectos técnicos de la contaminación procedente de los buques y 
donde se prohíbe la descarga deliberada de hidrocarburos al mar es: 
 A SOLAS  74 
B MARPOL 73 / 78 
C STCW 78/95 
D CONVEMAR  82 
E SAR 79 
F Ninguno de los anteriores 
 
Pregunta 8 
La Dirección General Marítima y Portuaria es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del Gobierno en materia marítima y tiene por objeto la regulación, dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas en este sentido la jurisdicción de esta es 
en: 
 A Zona Continental 
B Zona fluvial  
C Zona Continental e insular y en las zonas fluviales 
D Zona de Playa,  terrenos de bajamar y puertos 
E Mar Territorial, Zona Contigua Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental 
F Todas las anteriores 
 
Pregunta 9 
Las principales técnicas de explotación en los mares son: 
 A La acuicultura 
B El tendido de cables submarinos 
C La explotación de gas y petróleo 
D El desarrollo de costas y turismo 









El instrumento que le da nacimiento jurídico a la plataforma continental en Colombia es: 
 A La Ley 10 de 1978 
B La Convención de Ginebra de 1958 sobre plataforma Continental 
C La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR 
1982 
D La Constitución Política de Colombia 
E No existe ningún instrumento suscrito por Colombia 




Los indicadores más frecuentes del cambio climático son 
 A Aumento del nivel del mar y mareas altas 
B Muerte de especies marinas 
C Calentamiento del fondo del mar 
D Ciclones, huracanes, inundaciones y Sequias, deshielo de glaciares 
E El fenómeno del niño y de la niña 
F Desplazamiento de  especies marinas y aparición de  ecosistemas nuevos en el mar 
 
Pregunta 12 
El Tratado– Barcenas - Esguerra de 1928 entre las repúblicas de Colombia y Nicaragua 
establece la delimitación entre: 
 A La soberanía desde el Cabo Gracias a Dios al río San Juan  el Archipiélago de San 
Andrés y providencia, los cayos roncador, serrana y quitasueño. 
B Soberanía de la Costa de Mosquitos, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y la delimitación de fronteras marinas y submarinas 
C La Soberanía de cada uno de los Estados (al occidente y oriente l determinados 
meridiano 82 de Greenwich respectivamente 
D La soberanía sobre la Plataforma continental de los Estados 
E La soberanía sobre San Andrés, Providencia y Los cayos Roncador, Quitasueño y 
Serrana 
F Ninguno de los anteriores 
 
Pregunta 13 
La Corporación Autónoma Regional –CAR - encargada de la recuperación de la navegación 
y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y 
distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio 
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables del Rio Grande de 
la Magdalena es : 













salinas, son importantes porque: 
 A Evitan la deforestación 
B Sirven como control de la sobrepoblación marina 
C Previenen el fenómeno del Niño y de la Niña 
D Son una herramienta natural contra el cambio climático y el calentamiento global 
E Sirven de alojamiento para las especies marinas 
F Son ecosistemas en vías de extinción 
Pregunta 15 
El instrumento jurídico que determina los Espacios Marítimos  en Colombia es: 
 A La CONVEMAR (convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar  
B La Ley 10 de 1978 y sus decretos reglamentarios 
C El Decreto 2324 de 1984 
D La Convención de Ginebra de 1958 
E La Convención de Ginebra del 1960 
F Ninguno de los anteriores 
 
Pregunta 16 
Las áreas marinas protegidas son: 
 A Áreas para el turismo y la recreación 
B Áreas dedicadas para proteger, conservar y restaurar especies, hábitats y procesos 
ecológicos 
C Áreas exclusivas para la pesca y la acuicultura 
D Cualquier zona marina y costera  
E Áreas donde se ubican las instalaciones portuarias  
F Áreas de delimitación marítima 
 
Pregunta 17 
Los principales puertos  que le aportan el mayor movimiento de carga al país son 
 A Puerto de Palermo y Urabá 
B Puerto de Buenaventura y Cartagena 
C Puertos de Buenaventura, Tumaco y Bahía Málaga 
D Puertos de Santa Marta y Cartagena 
E Puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena 
F Todos los anteriores 
 
Pregunta 18 
Los países con los que Colombia tiene tratados de delimitación marítima son 
 A Costa Rica, República Dominicana Haití, Honduras y Jamaica 
B Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Haití, HondurasJamaica, Ecuador, 
Panamá 
C Nicaragua, Venezuela, , Costa Rica, República Dominicana, Haití, 
HondurasJamaica, Ecuador, Panamá y Costa Rica 
D Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Panamá y  Nicaragua 
E Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá y Ecuador 
F Ninguno de los anteriores 
 
Pregunta 19 
Dentro de las consecuencias medioambientales de los tsunamis se encuentran 
 A Destrucción de las zonas turísticas 
B Daño al ecosistema marino, corales y otras especies 





D Desaparición de grandes extensiones de tierra. 
E Desaparición de puertos, embarcaciones y personas 
F Ninguna de las anteriores 
 
Pregunta 20 
El proceso adaptativo de manejo de los recursos para un desarrollo ambientalmente 
sostenible de las áreas costeras, donde  se desarrolla e implementa una estrategia coordinada 
para la asignación de recursos ambientales, socioculturales e institucionales tendiente a 
lograr la conservación y el uso sostenible plural de las zonas costeras es: 
 A La política nacional del Océano (PNOEC) 
B El Manejo integrado de zona costera (MIZC) 
C Las políticas ambientales generadas por la Armada Nacional 
D El Plan Nacional de contingencia contra derrames de hidrocarburos 
E El protocolo de Kioto 
F Todas las anteriores 
 
 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
COLÉGIO NAVAL SANTA FÉ DE BOGOTÁ 
CATEDRA OPTATIVA EN CIENCIAS DEL MAR 
 








Hoja De Respuestas 
Instrucciones: Llene completamente el cuadro correspondiente a la respuesta 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A                     
B                     
C                     
D                     
E                     













Sesión N° 1 
CÁTEDRA CIENCIAS DEL MAR 
Pautas Para El Desarrollo De La Cátedra En Ciencias Del Mar 
 
Las próximas 10 sesiones de la cátedra se desarrollaran bajo los siguientes 
parámetros: 
1. Cumplimiento del horario establecido para las actividades. 
2. Todas las actividades se desarrollaran por grupos  
3. Participación de cada uno de los integrantes de los grupos de trabajo en las 
actividades programadas 
4. Lecturas de la sesión correspondiente 
Sesión N°: 01                                                          FECHA: Viernes 16 de Marzo 
TEMA: 
Presentación de las sesiones de trabajo 
Objetivo: Presentar a los estudiantes el cronograma general y los parámetros 
para el desarrollo de las sesiones  
   
Actividad Tiempo Descripción 
presentación 2 m Presentación del docente ,  
Descripción de la 
sesión  
3 m Se establecerán los parámetros para el desarrollo de 
las sesiones, estableciendo tiempos.  
Aclara 
inquietudes y 
preguntas de los 
estudiantes 
5 m Lectura de las características de las temáticas y 




10 m Selección de los integrantes de los 8 grupos. 
Medios virtuales 10 m Presentación del blog y redes sociales y su uso para 







SESIÓN FECHA TEMA 
Sesión 
01 
Viernes 16 de Marzo Presentación y parámetros para el desarrollo de sesiones 
Sesión 
02 
Viernes 23 de Marzo Espacios marítimos nacionales e internacionales. 
Actividades que se desarrollan en los espacios. 
Sesión 
03 




Viernes 13 de Abril Cambio climático, Fenómeno del niño, Conservación y 
preservación de ecosistemas,  
Sesión 
05 




Viernes 27 de Abril 1 Constitución política. 
2 Política nacional de los océanos. 
3 Autoridad Marítima. 
Sesión 
07 
Viernes 04 de Mayo CAR s y Cormagdalena 
Sesión 
08 
Viernes 10 de Mayo Transporte y puertos. 
Sesión 
09 
Viernes 18 de Mayo 1 Aéreas marinas protegidas. 




Viernes 25 de Mayo Aplicación Post-test 
 
 







Sesión N° 2 
CÁTEDRA OPTATIVA EN CIENCIAS DEL MAR 
ESPACIOS MARITIMOS  




Actividad 1.  
Concepto 1: Espacio 
Concepto 2: Territorio 
Concepto 3: Interrelación entre concepto 1 y concepto 2  
 
Actividad 2: 
Relación de los conceptos en los espacios marítimos y en el territorio 
 
 
Actividad 3: Ubicación de los conceptos en el mapa de Colombia e identificación de 
















Sesión N° 3 
CÁTEDRA EN CIENCIAS DEL MAR 
TRATADOS DE DELIMITACIÓN, FRONTERAS MARÍTIMAS Y DIFERENDOS. 
FECHA  




Actividad 1. En los grupos de Trabajo, los estudiantes deberán establecer en la 
grafica los espacios marítimos que tiene establecido Colombia, sus medidas y las 








Actividad 2: Con respecto a la Delimitación marítima de Colombia y a los espacios 
marítimos definidos por las leyes colombianas y por los tratados internacionales los 
estudiantes deberán realizar una relación de estos conceptos y la situación que se 











Los estudiantes deberán identificar los límites  de Colombia, identificar si son 












Actividad 4: Negociación 
Sobre la base del litigio cada grupo deberá asumir una posición (Nicaragua ó 









Sesión N° 4 
CÁTEDRA EN CIENCIAS DEL MAR 
 
CAMBIO CLIMATICO / ECOSISTEMAS MARINOS 
FECHA  










En el planeta tierra hay ocho ecosistemas naturales o biomas de los cuales siete son terrestres  
y uno acuático. Estos son: el bosque templado , el lluvioso tropical, el desierto, la pradera,  la 
tundra, la taiga, el chaparral y el océano.  
• La lluvia y la temperatura que soportan son diferentes al igual sus especies. 
• Los ecosistemas se clasifican teniendo en cuenta diferentes Criterios. 
• Según su vegetación 
La vegetación de un ecosistema terrestre  puede ser de tres pisos 
ARBÓREA: predominan arboles de 40 a 80 metros de altura 
• HERBÓREA: la vegetación va de 20 a 40 metros altura.  
• DESÉRTICA: la vegetación  es escasa y con tallos  inferiores a 20 metros. 
 






1 Existe en América del sur, África occidental y Asia. se caracteriza porque en el llueve de 
manera abundante todo el año. Su clima  es cálido y muy húmedo,  casi todo el espacio  es 
tomado por  árboles altos. De todos los biomas  este es el que tiene mayor diversidad de  
plantas. Hay miles de especies de árboles y es posible encontrar algunos  centenares de 
ellas en superficies pequeñas. En cuanto a especies animales es  casi inimaginable la 
variedad de insectos que se pueden encontrar en pocas hectáreas. otros grupos como los 
mamíferos incluyen: las musarañas arbóreas, ardillas ,cobayos , perezosos , venados , 
tigrillos , entre otros. Las aves alcanzan su mayor diversidad en esta zona , entre las más 




2. Se extiende al sur de la taiga en el hemisferio norte en amplias extensiones de América y 
Eurasia. en el hemisferio sur solo está representado en estrechas franjas del sur de 
América, nueva Zelanda y Australia. también se encuentra en las zonas bajas de las 
regiones montañosas de latitudes cálidas. el clima en las zonas templadas es muy variable, 
con las  cuatro estaciones del año.las precipitaciones varían entre 500 y 1000 mm al año, 
los suelos son ricos porque la meteorización es alta  y la actividad biológica también.  
 
-------------------------------------------------- 
3. Se localiza a los 30 grados latitud norte y sur. es el ecosistema que presenta  escasez de 
agua , su clima es extremo con temperaturas de 50 grados centígrados en el día y -20 en la 
noche. el suelo está cubierto de arena rojiza, producto de la desintegración de las rocas, el 
relieve presenta llanuras, dunas y en algunos lugares oasis. en esta  zona  las lluvias son 
muy escasas, por ello las especies vegetales han transformado sus hojas en espinas  para 
evitar la desecación, y los tallos, en reservorios de agua.  Las  especies de árboles son muy 
numerosas : hay robles , hayas, castaños , avellanos, arces y olmos son los más frecuentes 
en la península ibérica. la fauna es rica y variad.   Muchos insectos y otros animales viven 




4. Se localiza a partir de los 50 grados centígrados latitud norte sur puede ser polar o alpina. 
su clima es frio , experimenta lluvias en forma, el aire es seco y frio lo que provoca 
tormentas . el suelo es helado y el subsuelo congelado, su relieve es llano y abierto , la 
vegetación es muy escasa , en verano se desarrollan musgos líquenes entre otros, en 
cuanto a fauna  existen animales  migratorios y permanentes ; los más comunes son el oso 
polar, la foca, el pingüino, el lobo ártico etc. Los habitantes de la tundra son los esquimales 
quienes viven en iglúes y se dedican a la pesca y a la caza. 
 
------------------------------------------------ 
5. Es el bosque que se desarrolla al sur de la tundra, ocupa una franja de más de 100 km de 
ancho a lo largo de todo el hemisferio norte. El periodo vegetativo en que las plantas crecen, 
solo dura 3 o 4 meses, en este ecosistema son poco frecuentes las lluvias y el agua 
existente permanece helada  por lo cual no es disponible para las plantas. La vegetación 
dominante es el bosque de coníferas , los animales están adaptados a duras condiciones 
invernales, algunos son especies migratorias y otras resisten al frio (osos ,alces ,linces etc.. 
 
----------------------------------------------- 
6. Se desarrolla en zonas con precipitaciones entre los 250 y 600 mm anuales, con poca 
pluviosidad. Su suelo retiene muy poca agua algo le es característico y le diferencia del 
bosque. en el crecen pastos y otras especies vegetales herbáceas .Sus suelos negros son 
los mejores para cultivar maíz y trigo ,la vegetación dominante son les gramíneas . L 
presencia de grandes herbívoros es un rasgo característico de estos biomas, según el 
continente pueden ser bisontes, antílopes o canguros.  
 
---------------------------------------------- 





este ecosistema es abrumadora y supera con creses la de cualquier ecosistema terrestre ; 
allí se encuentran microorganismos, algas crustáceos  moluscos  peses entre otros. Dada a 
su enorme riqueza biológica  ,el océano provee de alimento a una parte del planeta y 




8. Precipitación anual: Similar a la de selva humedad cálida, de 1800 mm a 9000 mm 
anuales. Temperatura promedio anual: Entre los 12º y los 20º c. Características de suelo: 
Suelo cubierto de vegetación en descomposición, lo que proporciona (en similitud también a 
la selva húmeda cálida) una gran acidez. Vegetación: Hay poca variedad de árboles 
leñosos como el siete cueros y el roble; son comunes las formas retorcidas y de troncos 
cortos; abundan los musgos, líquenes y una abundante variedad de orquídeas. Fauna: 
Gran variedad de aves, siendo especialmente llamativos los quetzales; los reyes gallinazos 
y el gran cóndor de los andes, que podemos encontrar en algunos claros del bosque. 
También habita este bioma el oso de anteojos y varias especies de monos y pergeños 
mamíferos, además de salamandras y otros anfibios. Condiciones ecológicas. Este 
ecosistema se caracteriza por tener un dosel forestal con un solo estrato definido que no 
llega a alcanzar los 25 metros. En los árboles podemos encontrar un sin número de plantas 
epifitas que pueden llegar a cubrir materialmente los troncos. La humedad y las bajas 
temperaturas generan la gran cantidad de niebla que da nombre a este singular bioma que 





9. Precipitación anual: Entre 3000 y 4000 mm. Temperatura promedio anual: 35º c. 
Características del suelo.  Suelos pobres en materia orgánica pero ricos en óxidos de 
hierro, aluminio y elementos calcáreos y arcillosos con un nivel freático profundo. 
Vegetación. Predominan las gramíneas, además de juncos y muchas leguminosas; pueden 
encontrarse también algunos árboles como el trupillo o el matarraton. Fauna: En la sabana 
se puede ver una gran multitud de aves de varias dimensiones, siendo muy comunes las 
rapaces de pequeño tamaño como los gavilanes pió pío y el gavilán habado.  
También podemos ver algunas garzas blancas; en la región de los llanos se puede ver a 
una gran cantidad de chigüiros y esporádicamente pumas y jaguares, además de 
serpientes, en especial cascabeles. Condiciones ecológicas. Este bioma, muy difundido 
en nuestro país, presenta periodos de sequía prolongado, alternados con épocas de lluvias 
torrenciales que crean zonas anegadas y con una alta concentración de especies. Las 
sabanas suelen ser presa de esporádicos incendios provocados por los altas temperaturas 





10. Características del suelo. Es un suelo pobre, desarrollado sobre sedimentos litorales, 
muy inestables y una muy elevada concentración de sal. Los manglares tienen un 
característico estrato fangoso. Vegetación: Predominan los mangles, árboles no muy altos 
de hasta 15 metros de altura; aunque en las áreas de desembocadura de los ríos pueden 
alcanzar hasta 30 mts. Sus raíces denominadas epigeas crecen desde el fango del que 
sobresalen numerosas raíces emergentes llamadas neumatoforas, las cuales tienen una 
función respiratoria. Son frecuentes las especies como el cativo y el mangle rojo. Fauna El 
manglar es un ecosistema de gran biodiversidad debido a la mezcla de aguas marinas con 
medio y aguas continentales. En el manglar podemos encontrar una gran avifauna, 
particularmente, garzas y rapaces de mediano y pequeño tamaño. Se encuentran también 
muchas serpientes y anfibios. Debido a sus particulares condiciones ecológicas el manglar 
es el ecosistema más productivo del planeta; una amplia variedad de insectos, crustáceos y 
peces, se originan justamente en los manglares. Condiciones ecológicas.  Las raíces 
elevadas del mangle proporcionan un excelente refugio a una gran variedad de especies. 





El ritmo de las mareas es un factor determinante en el ciclo de vida del manglar habiendo 
especies que determinan sus ciclos de mayor o menor actividad dependiendo dl mayor o 
menor nivel de las aguas. El ecosistema de manglar ha sufrido una fuerte presión no solo 
por la explotación directa de sus especies animales y vegetales. Sino también por la 
contaminación de las zonas costeras y varios proyectos d desarrollo urbanístico que 




11  Precipitación Anual: 1000 mm. Temperatura promedio anual: 29º C. Vegetación 
La vegetación acuática de los humedales está conformada por plantas flotantes o 
arraigadas, de aguas tranquilas como buchón de agua o lirio de pantano (Eichornia 
Crassipes), taruya (Pistia Stratiotes), oreja de ratón (Salvinia Natans y Marsilia Sp.), lenteja 
de agua (Asolla Filiculoides) y loto o lechuga de agua (Nymphaea Goudotiana). En los 
caños son frecuentes las comunidades de pajonales densos e inundadles por cortadera 
(Lagenocarpus Guianensis). Fauna Las aves acuáticas representan uno de los grupos que 
utilizan más ampliamente estos ecosistemas, entre ellos tenemos la garza real 
(Casmerodius Albus), garcita del ganado (Bulbucus Ibis), pato yuyo (Phalcrocoras 
Olivaceus), garza paleta (Ajaia Ajaja), pisingos (Dendrocygna Viudata, Dendrocygna Bicolor 
y Dendrocygna Automamnalis), pato turrio (Oxyura Jamaisiensis Andina) y tinga (Rallus 
Semiplumbeos), entre otros. Estos ecosistemas también constituyen el hábitat de aves 
migratorias como el barraquete aliazul (Anas Discors), cerceta (Anas Americana), paleador 
(Anas Clypeata) y pato pequeño (Aythya Affinis).  
Entre los mamíferos se pueden citar chigüiros (Hidrochaeris), nutria (Lontra Longicaudis), 
perro de agua (Lutra longicaudis) y manatí (Trichechus manatus), Trichechus inungis). 
También habitan reptiles como babillas (Caimán crocodylus), caimanes (Crocodylus 












Sesión N° 5 
CÁTEDRA EN CIENCIAS DEL MAR 
 
Interrelación de Aspectos jurídicos y aspectos ambientales 
FECHA  








Actividad 1. : En un cuadro y según el diseño visto en clase realizar una relación de 
conceptos principales entre la parte ambiental y la parte Jurídica. 
 
Además del cuadro general De todos esos conceptos escoger uno y desarrollarlo. 
 
Ejem: Concepto Ecosistema: Especies que lo componen soporte jurídico (leyes y 
tratados relacionados con el concepto)  especies en peligro especies que lo habitan 
















Actividad 2 Explicar en máximo 10 renglones el cuadro general realizado y la 





Sesión N° 6 
 
CÁTEDRA EN CIENCIAS DEL MAR 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. /  POLÍTICA NACIONAL DE LOS OCÉANOS / 
AUTORIDAD MARÍTIMA NACIONAL 
FECHA  





Actividad 1. Relacione los enunciados de la columna A con los enunciados de la 
columna B poniendo el numero dentro del paréntesis según sea la relación, en la 
columna C escriba un ejemplo de cómo se evidencia dicha relación.  
 
Legislación y Constitución Política Nacional 
 
A  B Ejemplo / Evidencia 
(1) …Forman parte de Colombia 
además del territorio continental 
el archipiélago de san Andrés, 
Providencia Santa Catalina y 
Malpelo además de las islas, 
islotes, cayos morros y bancos 
que le pertenecen. 
 (   ) 
Ley 10 de 1878 
 
(2) Establece los Espacios 
marítimos colombianos Mat 
Territorial, Zona Contigua, 
 (   ) 
Ley 9 de 1961 por 




Ginebra de 1958 
 
(3) Establece los lineamientos 
básicos de la política ambiental 
colombiana. 
 (   ) 





(4) es  deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y 
fomentar … 
 (   ) 
Tratado Barcenas - 
Esguerra 
 
(5) Establece Jurídicamente la 
Plataforma continental en 
Colombia 
 (   ) 
Ley 99 de 1993 
 
(6) Son parte de Colombia el 
subsuelo, el mar territorial, la 
zona contigua, la zona 
Económica exclusiva 
 (   ) 
Artículo 101 de la 
Constitución 










Política Nacional del Océano y los Espacios Marítimos y Oceánicos/ Autoridad 
Marítima Nacional 
 
A  B Ejemplo / Evidencia 
(1) medios de superficie, 
submarinos, 
embarcaciones, 
guardacostas etc. forman: 
 (   ) 
Estado, Min 






(2)  Manejo integrado de 
zona costera, Prevención y 
atención de desastres, 
eventos de origen natural, 
áreas marinas y costeras 
protegidas 
 (   ) 
Comisión 
Colombiana del 
Océano  Decreto 






(3) Asegura la existencia de 
un poder naval acorde con 
amenazas que existan 
contra la seguridad nacional 






(4) puertos, infraestructura, 
transporte marítimo, marina 
mercante, Pesca y 
Acuicultura, industria 
turística, hidrocarburos 
 (     ) Desarrollo 
del ambiente 
oceánico y costero 






(5) coordina la 
transversalidad del tema 
oceánico y costero en las 
diferentes instituciones 
integrándolos de manera 
intersectorial y 
multidisciplinaria. 
 (   ) Desarrollo 
Territorial Líneas 








(6) Ejecuta la política del 
gobierno en materia 
marítima 
 (   ) Desarrollo 
Socio cultural 
Líneas de acción  
 
 
(7) Conservación de 




calidad ambiental marina, 
cambio climático 








 (   ) Desarrollo 
Económico – 











Sesión N° 7 
CÁTEDRA EN CIENCIAS DEL MAR 
 
TRANSPORTE Y PUERTOS 
FECHA  












La actividad que cada grupo deberá desarrollar en clase consiste en un juego de roles 
basado en una historia hipotética, que involucra las temáticas de puertos y transporte 
y cuyos nombres y lugares son ficticios. 
 
Cada grupo a continuación de la historia deberá asumir el papel que le corresponda y 
durante los días previos a la sesión se deberá documentar y en la sesión sustentara en 





En algún lugar del mundo, existe una ciudad llamada “María Chiquita” ubicada en 
una zona costera sobre un mar llamado “El Mar Más Grande”. En ella está ubicada la 
bahía cuyo tamaño es un poco más grande del tamaño de un buque carbonero de 
5000 GT.  
 
Además de esto “María Chiquita” tenía un entorno marítimo  considerado como una 
zona con una gran variedad de ecosistemas marinos 
 
Un día cualquiera, como muchos otros ocurrió algo especial en “María Chiquita”, a 
su puerto llegaron los dos buques más grandes que habían llegado a esa ciudad hasta 
ese momento. 
 
Uno era un barco que transportaba hidrocarburos y que presentaba daño en una de 
sus máquinas y necesitaba repararse; el otro era un crucero que traía turistas, que 
venían a conocer el puerto más pequeño del mundo y toda su diversidad marina ya 
conocida en el mundo por su variedad de especies marinas. 
 
El problema comenzó cuando los dos barcos intentan ingresar a puerto, pues debido 
la conformación física y costera tan pequeña de la bahía de “María Chiquita” 





ambas quería arribar a puerto tendrían que hacerlo de forma singular, como en 
ningún puerto se ha hecho en el mundo. 
 
Esta forma singular consistía en que en lugar de atracar a puerto de lado (estribor / a 
babor) tendrían que hacerlo de popa o proa. 
 
Después de un  día de maniobras los dos barcos pudieron llegar a puerto y cumplir 
con su objetivo.  El buque petrolero logró reparar su máquina y el crucero pudo 
lograr que los turistas que iban a bordo bajaran a conocer la ciudad. 
 
“María Chiquita” se hizo famosa por los acontecimientos que acaecieron 
posteriormente al arribo de los buques.  
 
Al momento en que los buques se disponían a zarpar a sus sitios de origen y a unas 
240 millas después de salir de la bahía mientras el buque de pasajeros se encontraba 
a estribor del petrolero y debía tomar al occidente; el petrolero que se encontraba a 
babor y debía tomar al oriente. 
 
Los noticieros de todo el mundo reportaron que uno de los capitanes de uno de los 
buques iba en estado de alicoramiento y que el otro no se encontraba en el puesto de 
mando a la hora del zarpe y no se percataron de que las embarcaciones se acercaron 
tanto la una a la otra lo cual genero un vacío entre ellas que propicio una inevitable 
colisión. 
 
Algunos titulares de los periódicos anunciaron ¡TRAJEDIA EN “María Chiquita”! 
 
“Barco petrolero de 4000 GT  totalmente cargado de hidrocarburos choco 
abruptamente con el crucero turístico “el Perdido” en el que se encontraban 4200 
turistas y 1000  miembros de la tripulación” 
 
Los dos barcos sufrieron serias averías y el casco del petrolero se fracturo, el derrame 
de crudo en el mar es gigantesco, muchos de los pasajeros han caído al agua y el 
crucero está próximo a voltearse. 
 




Después de leer esta historia y con el fin de que cada grupo adopte su rol según las 
instrucciones estos quedaran conformados así: 
 
 
GRUPO 1: NICOLA GIL ARANGO, LEIDY NATALY LOPEZ, RICARDO 
RUBEN SANTIAGO CAMARGO PAEZ, STEFFANIA VELASQUEZ M. DAVID 
FERNANDO VALBUENA RODRIGURZ 
 






GRUPO 2 GEISHA CRIOLLO ROBINSON, SANTIAGO PARDO H.RAUL 
DAVID DELGADO MARRUGO, ALEJANDRO YEPES PAULA MILENA 
GUARIN ESPITIA 
 
ROL: CAPITAN Y TRIPULACION DEL PETROLERO 
 
GRUPO 3: DERICK FERDINAND CRIOLLO ROBINSON, JORGE PEARS 
SOLER,  
LUISA LIZARAZO OSORIO, HEBER ZAPATA, CAROLINA AYALA 
ROL: SOCIEDAD PORTUARIA / OPERADOR DEL MUELLE 
 
GRUPO 4 DAVID CUBILLOS GOMEZ, SEBASTIAN PINZON RAMIREZ, 
MARIA CAMILA LOZANO R. CRISTIAN DAVID BEDOYA RODRIGUEZ, 
LINA MUÑOZ 
ROL: CAPITAN Y TRIPULACION  CRUCERO DE TURISMO 
 
GRUPO 5: MANUEL RODRIGUEZ BELTRAN, PAOLA ANDREA RAMOS, 
DANIELA F. LUGO CARDENAS, EVERTH ALONSO HERNANDEZ 
ZAMBRANO 




GRUPO 6 LINA MARIA VEGA LOZANO, MITCHELL SEPULVEDA, 
NATALIA RUEDA, CARLOS FELIPE ARIAS R. ESTEBAN A. SALAZAR 
MORELOS 
ROL: EMPRESA NAVIERA / ASEGURADORA 
 
 
GRUPO 7: NATALIA ACERO GARCES ADRIANA ARIAS, MARIA 
FERNANDA SEGURA, ALVARO SERMEÑO, FRANK HARVEY 
ROL: OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 
 
GRUPO 8: FERNANDO HENAO, DANIELA BAUTISTA JIMENEZ, LUIS 
ALFONSO TRUJILLO VARGAS, HECTOR ANDRES ACOSTA FONTALVO, 
DANIELL MOTTA 








Evidencias del trabajo desarrollado a través del Blog 
 
Sesión 1 
Trabajo Blog /  














Comentarios Estudiantes Sesión 1: 
Anónimo. 22 de marzo de 2012 
16:24 
 
Buenas tardes, es un placer para mí como 
estudiante de preparatoria que pueda 
adquirir conocimientos sobre el mar, sin 
embargo es una fortuna de tener una de 
las grandes licenciadas en el área para 
debatir sobre los tratados en el mar, leyes 
marítimas y además hablar sobre mares 
internacionales, y como aplican estos a la 
Alvaro37270 22 de marzo de 2012 
16:37 
 
Buenas tardes: Me parece interesante 
como estudiante de preparatoria, poder 
compartir conocimientos sobre las leyes 
marítimas, espacios, y derechos que este 
posee. Sin embargo es para mí un 
estimulo, un orgullo y además una 
profunda admiración contar con una 
licenciada sabia en el tema, la cual me 
naked kicks Buenas noches: 
Me parece interesante el poder participar de este foro social de cátedra 
institucional. Me gustaría poder aprender muchas cosas sobre el mar, como los 
derechos que éste posee ,sus espacios marítimos, la función y ubicación de los 
puertos marítimos nacionales e internacionales, entre otras cosas más; así 
mismo, poder aportar a los comentarios e inquietudes planteadas por lo 
estudiantes.  
 
Espero que éste sea un espacio apropiado para la formación y el aprendizaje de 






economía colombiana. La verdad no 
puedo mentir ya que muy emocionado 
estoy por empezar la segunda sesión, he 
leído pensadores filosóficos como Karl 
Marx, Federich Nietzche entre otros, y 
he encontrado que en el mar se oculta lo 
misterioso y poco adyacente para la 
física cuántica e industrial.  
 
Me encantaría aprender sobre el 
movimiento de un bote, el poder de 
flotamiento de este, su dirección y 
motivo. Que hace la armada nacional 
para controlar la llegada de 
embarcaciones, como cuidar el mar, y 
saber de las grandes aventuras que ahí se 
viven. Gracias por su atención. 
pueda explicar los bello que es el mar y 
sus derechos, en frases estéticas y clases 
emocionantes. Comento que soy un gran 
fanático de leer filósofos, como Karl 
Marx y Frederick Nietzsche, los cuales 
en algunos de sus libros hablan sobre el 
maravilloso mundo del mar, el mar es 
misterioso, bello y cálido a la vez. Para 
mí el océano da una sensación de sentirse 
pequeño en un mundo grande. En esta 
clase quiero aprender sobre cómo actúa 
la masa de un bote sobre la adyacente de 
el mar, su peso, la misión de la armada 
nacional para detectar barcos que no son 
permitidos, y en general adquirir 
conocimientos previos matemáticamente 
hablando del poderío que una 
embarcación representa para Colombia. 
Sin más preámbulos, me despido. Manolo Ro  22 de marzo de 2012 
16:29 
Hola. Escribo este comunicado con la 
intención de poder integrarme en este 
foro de la asignatura de cátedra 
institucional, q ayudara a profundizar 









Guías de trabajo presencial 

































Trabajo Blog Sesión 2 
 
 ManoloRo  20 de abril de 2012 
10:51 
Buenas Tardes: 
Mi nombre es Manuel Rodríguez. Luego 
de ver el video de ballenas jorobadas, 
pienso q es un poco decepcionante al ver 
q el20% de muertes son por accidentes 
de choques de embarcaciones 
 
Anónimo  20 de abril de 2012 
11:53 
Buenos días! En verdad me parece muy 
interesante sobre el video ya que gracias 
a él nos damos cuenta y nos ayuda a 
reconocer y valorar los recursos que 
tenemos, me parece los buques que 
navegan en el hábitat de este bello 
animal deben tener una correctas rutas y 
mecanismos que no atenten contra la 
vida de estos.  Gracias por su atención 
Ebert Alonso Hernández Zambrano. 
Grado decimo 
 
Anónimo 20 de abril de 2012 
09:54 
Me sorprende el incremento de muerte de 
ballenas en descontrol, las autoridades 
deberían hacer unas campañas e 
incentivar a la gente al no maltrato de las 
ballenas.. ! Héctor Acosta 10° Colegio 
Naval 
Anónimo 20 de abril de 2012 
11:57 
Me parece muy cierto el comentario 
anterior. el hecho de tener una riqueza 
natural de tal magnitud nos debería ser 
suficiente para saber valorarla att: 






















































GEISHA CRIOLLO ROBINSON 27 
de abril de 2012 18:33 
GEISHA CRIOLLO ROBINSON Grado 10 
Pienso que esta es una problemática la cual 
se debe buscar una solución lo más pronto 
posible ya que el gobierno lo ha descuidado 
demasiado debido a que las autoridades 
enfocan sus acciones para resolver el 
problema del narcotráfico que es considerada 
en un rango de como importancia, dejando 
de lado las múltiples problemáticas del país 
como lo es la sobre explotación de la 
biodiversidad, caso concreto es el que se 
muestra en este video, donde países 
extranjeros llegan al nuestro destruyendo los 
ecosistemas, con prácticas marina múltiples 
problemáticas  latentes en el país como lo es 
la pesca ilegal y abandonando. actualmente 
entidades locales y tales como el ministerio 
de medio ambiente, Dimar que tratan de 
implementar medidas para solucionar este 
problema de la explotación ilegal, que trae 
como consecuencia la pérdida de 
biodiversidad de nuestros océanos el cual 
nos perjudica a todos, aprovechándose otros 
países invadiendo el nuestro para 
sobreexplotar nuestros recursos naturales. 
 
Anónimo 27 de abril de 2012 21:23 
La pesca ilegal es una amenaza de 
sostenibilidad de los océanos del mundo y 
eso está afectando mucho el medio ambiente 
y la conservación marina y terrestre de las 
especies ya que mucho están en vía de 
extinción y las personas que cometen esto no 
son conscientes de las consecuencias porque 
no son racionales y esas personas no se les 
ha instruido que esa pesca es contamínate a 
los mares ya las especies mueren por la caza 
por explotar los recursos de otros países ya 
que nos los utilizan y no hay conciencia ya 
que muchos personas que esas especies son 
muy importantes en el medio marino y los 
pescadores piensan que pueden enriquecerse 
con la caza y no ven las amenazas de la 
pesca y ya no hay muchas especies ya que se 
debe tomar medidas drásticas y solucionar el 
problema y que sea muy tarde y las especies 
desaparezcan cuidemos mas nuestra área 
marina las especies y no a la pesca ilegal. 
Derick criollo Robinson. Decimo 
 
Anónimo 28 de abril de 2012 12:01 
La problemática de la pesca ilegal en nuestro 
país es un tema que se debe tratar 
rápidamente por que afecta nuestra fauna 
marina, además son pescadores extranjeros y 
afectan la economía de todo el país sin 
importarles la extinción de algunas especies 
marinas. Una posible solución con respecto 
al tema seria que el gobierno no otorgara 
permisos de esta categoría y que además la 
armada nacional vigilara estos lugares. 
Att: Alejandro Yepes decimo 
 
Daniel Motta 3 de mayo de 2012 
17:53 
nos muestra una realidad alterna vivida en el 
pacifico colombiano nos dice que 
últimamente por la necesidad la población 
local ah recurrido a métodos ilegales para 
sostenerse así como la falta de importancia 
para el gobierno con esta problemática, la 
armada ocupada por otros problemas como 
la lucha con el narco trafico posee muy poca 
información y acción acerca de la 
problemática; otro problema que destaca el 
video es la incursión de barcos de distintas 
nacionalidades que aplican técnicas de pesca 
masiva afectando los ecosistemas marinos y 
el modo para sobrevivir de la población. 
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Anónimo10 de mayo de 2012 
19:33 
pues para mi el primer video es problema 
gravísimo que nuestro planeta tiene ya que 
nosotros no sabemos manejar un cultivar 
nuestras fabricaciones y pues si lo hacemos 
no pensamos en el bien del planeta sino solo 
de el bienestar de uno y pues yo propongo 
que se hicieran campañas en la que uno 
informara como está el planeta por culpa de 
todas esas fabricas de desechos químicos y 
todas esas cosas y así ellos puedan 
reflexionar y pues si logramos un bajo 
porcentaje de los cambios climáticos de 
nuestro planeta el segundo video se trata de 
que la gente esta engañada con botellas de 
agua ya que ellos creen que esta es mejor que 
le dé chorro por qué no está sucio y sabe más 
rica que la del chorro pero ps eso es mentira 
ya que estas aguas embotelladas están 
químicamente procesadas y las botellas en 
las que la echa están reutilizadas y no están 
previamente limpias entonces por eso es 
mejor tomar agua del chorro y pos solución 
la misma que di en el primer video hacer 
campañas video lo que sea para que la gente 
se dé cuenta que el agua de chorro es mejor 
que las aguas embotelladas. ATT: Carolina  
Anónimo10 de mayo de 2012 17:57 
Mi nombre es Raúl Delgado de grado 10º: 
1.mi opinión acerca del primer vídeo sobre el 
cambio climático, es que primero ese 
problema comenzó con la revolución 
industrial en Inglaterra, después del 
descubrimiento del vapor como combustible, 
pero al no ser tan volátil, empezaron con el 
carbón el cual al ser quemado produce más 
energía, pero trae una consecuencia grave 
que es el dióxido de carbono de emana de 
este vapor. las soluciones más optimas para 
este cambio es buscar nuevas formas de 
combustibles que den una energía limpia y 
no tengan consecuencias más adelante, como 
la energía eólica, utilizar paneles solares y 
tener algunas ventajas y usos de la 
electricidad pero a una escala menor, a los 
países desarrollados, que busquen nuevas 
iniciativas en sus industrias, en las cuales 
gasten menos energía y utilizar combustibles 
menos tóxicos.2.el segundo vídeo sobre los 
envases de agua, mi opinión es que las 
empresas embotelladoras de agua deberían 
primero buscar una forma de bajar la 
cantidad del plástico en las botellas, como la 
propuesta de brisa en reducir en un 22% de 
plástico, pero el problema de esta es que es 
más difícil de reciclar, aunque baja la 
producción de petróleo como fuente de 





como nuestro capitalismo nos da diferentes 
estilos de vida que en poca cantidad se 
presentan con algunas marcas de aguas como 
Evian y Perrier, las cuales son aguas potables 
mineralizadas de los valles franceses, estas 
dan un paso en la evolución de este mercado, 
dejando a marcas embotelladoras en 
decisiones como bajar el precio del producto 
en el marcado. 3.en el tercer vídeo acerca de 
los ecosistemas marinos vulnerables, la 
mayoría de los países que aportan en la 
destrucción de este son los desarrollados y 
costeros, los cuales tiene la capacidad de 
explotar sus recursos marítimos como se les 
dé la gana, pero lo que no entienden es que 
con la sobre pesca y las diferentes técnicas 
de pesca, dañan los corales y esponjas los 
cuales según estudios fueron las primeros 
seres pluricelulares de la historia humana. la 
caza de ballenas tengo conocimiento acerca 
de organizaciones sin ánimo de lucro, que 
tiene una obligación ambiental al cuidar las 
ballenas en el mar antártico. 
 
Anónimo10 de mayo de 2012 18:34 
La atmosfera nos presta un gran servicio que 
nos sirve para capturar el calor que llega del 
sol hacia la tierra y produce una temperatura 
promedio de 15º , tenemos que cuidar 
nuestro medio ambiente al no arrojar tanta 
basura un ejemplo el plástico por su 
demorada descomposición, deberíamos hacer 
algo para prohibir la mitigación y tener una 
buena adaptación climática, La pesca de 
arrastre de fondo es la que mas arruina el 
ecosistema marino y por ultimo tenemos que 
cuidar nuestras especies en vías de extinción 
debido a que son supremamente importantes 
para nuestro mundo y nuestra vida ! 
David Balbuena 10º 
 
Héctor Acosta10 de mayo de 2012 
17:12 
buenas noches  
Sobre el tema del calentamiento global a lo 
largo del tiempo el hombre a creado muchos 
beneficios para una mejor vida pero no se 
dio cuenta que esos beneficios nos afectaran 
en el futuro y en el ahora. Respecto al país 
los fenómenos de la niña y el niño nos 
afectan; el que más nos afecta es el de la niña 
ya que el país no está con la suficiente 
tecnología para evitar estas catástrofes. Los 
ecosistemas vulnerables en el país son los 
arrecifes y los montes submarinos cordilleras 
en el océano donde se encuentran son en 
Chile (18) estos ecosistemas se pueden 
salvar si la pesca de arrastre se prohibiera 1 
milla alrededor del ecosistema. 
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Blog Sesión 7  
Rol: Capitanía de puerto: 
Anónimo 14 de junio de 2012 13:34 
Mi rol era de capitanía de puerto: 
Primero me piden autorización para dejar 
entrar a un buque petrolero con daños y un 
crucero, autorizo y doy la orden de que entre 
primero el buque porque necesita 
reparaciones. 
También autorizo que los remolcadores y los 
pilotos prácticos para que ayuden a entrar a 
estos dos. 
Luego la sociedad portuaria me pide 
autorización para la salida del crucero, lo 
autorizo pero el buque no pide autorización y 
debido a esto estos dos sufren una colisión. Al 
enterarme pido un informe de los daños y 
pérdidas que hay para conocer el estado de la 
situación y para que no se vuelva a repetir. 
La capitanía de puerto como en este caso y en 
cualquier otro es el encargado de escuchar las 
ordenes y darlas a cumplir, ordenes que son 
dadas por diferentes entidades marítimas " 
Rol: Remolcadores 
Anónimo14 de junio de 2012 15:02 
En mi grupo representábamos a los 
remolcadores, un remolcador es un bote 
pequeño encargado de guiar a los barcos 
grandes para que puedan atracar de forma 
que no choquen con las estructuras del puerto 
en el cual están entrando. 
 
En la historia lo que teníamos que hacer era 
ayudar a que ingresaran los barcos con la 
colaboración de los pilotos prácticos, tanto 
como de el crucero como a el barco petrolero, 
dándole prioridad a el buque petrolero puesto 
que tenía fallas y no se podía poner en riesgo 
a las personas que se encontraban cerca o 
dentro.  
 
Pasa cierto tiempo y se nos pide que 
ayudemos a salir del puerto a el crucero 
debido que han finalizado sus actividades en 





pilotos prácticos , empresa naviera , 
remolcadores , entre otros " en este caso 
capitanía de puerto autoriza para que el 
crucero y el capitán con su tripulación 
petrolera ingresen a la bahía María chiquita, el 
capitán del petrolera sale sin autorización 
alguna en estado de embriaguez y produce un 
escape de petróleo, capitanía de puerto 
informa a sus entidades marítimas que hay 
que hacer algo urgente por el bien de los 
tripulantes, al final capitanía de puerto solicita 
un informe de cada entidad sobre los daños y 
las causas que se presentaron ante este echo 
 
 
Estudiante: Santiago Camargo Grupo  
el buque petrolero se estrella con el crucero ya 
que el capitán del petrolero se encontraba 
ebrio. De inmediato avisamos a la capitanía 
de puerto debido a que era un caso extra-
ordinario y de paso nos ofrecimos para 
colaborar con la investigación que debería 
iniciar y lo que se necesitara para ayudar en la 
labor, así lo hicimos y dimos nuestras 
respectivas conclusiones en el asunto. 
La labor de un remolcador termina siendo no 
solo guiar a los barcos aunque para eso fueron 
creados sino también permanecer prestos a 
ayudar en lo que se presenta en el puerto, 
siempre y cuando este en sus manos. 
María José Jaméis Grupo 6 
Rol: Pilotos Prácticos 
Héctor acosta 14 de junio de 2012 15:03 
Un piloto práctico es aquel marino o persona 
encargada de dirigir embarcaciones en zonas 
peligrosas, puertos con alto tráfico, canales 
angostos. Esta persona (él practico) solo es un 
asesor por tanto el capitán sigue a cargo del 
buque, este trabajo es para evitar accidentes o 
daños ambientales en los puertos o canales 
esta profesión es un poco riesgosa ya que para 
embarcarse en un buque gigante en 
movimiento es algo difícil al igual que 
desembarcar. 
El problema sucedido en el puerto de maría 
chiquita donde se encuentran el buque 
petrolero con problemas técnicos y el crucero 
turístico: para poder embarcar en los buques 
el práctico debe pedir permiso a capitanía de 
puerto e informar al buque del embarco para 
poder atracar en el puerto sin problema. 
Cuando la capitanía de puerto autoriza el 
embarco el práctico informa a los buques 
remolcadores para que estos ayuden a 
maniobrar el buque y no tener accidentes, este 
procedimiento se hace con los dos buques pero 
primero capitanía puerto y operador de muelle 
tiene que informar quien tiene prioridad para 
su embarque y atracar en el muelle.  
Ya después de unos días cuando el barco 
petrolero está arreglado y el crucero tratan de 
salir no permiten el embarco de los pilotos 
prácticos para una salida segura puesto que el 
capitán del buque petrolero estaba en estado 
de embriagues y no pidió permiso. Por esta 
razón hubo la colisión y por tanto cada vez que 
un buque salga o trate de entrar a un puerto 
debe pedir la ayuda a los pilotos prácticos y 
Rol: Buque Petrolero 
Anónimo14 de junio de 2012 15:29 
Raúl David delgado 10º: como mi papel en la 
historia es ser el capitán del barco petrolero, 
durante el comienzo de esta al querer entrar 
a la bahía debo pedir un permiso a la 
sociedad portuaria, la cual transmitiría a la 
capitanía del puerto, para permitir el acceso 
prioritario del buque, ya que por su actual 
estado la embarcación podría apagarse y 
perder mucha plata, o derramar el petróleo 
en el mar y causar una contaminación 
masiva. Después de permitirle el paso 
solicitaría un piloto práctico o los 
remolcadores, para que pudieran dirigir al 
buque y un espacio en el astillero para 
realizar las respectivas reparaciones.  
 
Después de zarpar en estado de alcoholemia, 
el capitán del petrolero manejaría la nave por 
la salida de la bahía, sin pedir permiso para 
zarpar y un remolcador para que lo guié en la 
salida, al no poder maniobrar bien la 
embarcación y chocar con el crucero, tendría 
que responder a los investigadores, que en 
este caso sería controlada por OFICINA DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES, donde daría reporte de los 
daños del buque y cual es la cantidad del 
petróleo derramando en el mar. Frente a la 
aseguradora respondería por mi estado de 
alcoholemia y tendría que reembolsar a la 
empresa encargada de la distribución del 
petróleo por la carga perdida y frente a la 
administración de María Chiquita, pedir 





remolcadores.  cargos que se presenten. 
Rol Sociedad Portuaria 
Anónimo14 de junio de 2012 16:12 
La sociedad portuaria dentro de su manual 
de funciones debería priorizar la entrada de 
los buques a puerto teniendo en cuenta la 
capacidad de maniobra para el ingreso, la 
necesidad urgente de a quien atender 
primero, si el barco petrolero venía con 
problemas se debió haber permitido su 
ingreso primero a puerto, ya que el crucero 
posee embarcaciones auxiliares que 
permiten el trasbordo de los pasajeros, por 
tanto se hubiera dejado fondeado el crucero 
y las personas hubieran accedido al puerto 
mediante los botes auxiliares del crucero. 
Los remolcadores hicieron que el crucero 
entrara popa a proa pero después de unos 
días de haber estado las dos tripulaciones en 
el puerto maría chiquita estos quisieron 
zarpar al mismo tiempo pero el capitán del 
barco petrolero se encontraba en estado de 
embriagues en donde esto hiso que los dos 
barcos se estrellaran, la sociedad portuaria 
recibió el llamado del crucero reportando el 
incidente y la magnitud de los daños a lo cual 
la respuesta de la sociedad portuaria fue 
sonar la alarma de emergencia y activar los 
protocolos de accidente, se procede a llamar 
al capitán del puerto y se le comenta la 
situación , procede a llamar a la oficina de 
prevención y desastres para que envíen 
personal calificado y equipo para hacer la 
recolección del petróleo y disminuir el riesgo 
ecológico. 
 
Después en una reunión de comité se analiza 
lo ocurrido en el accidente, las posibles fallas 
de los correctivo hacia el futuro, se contactó 
a la empresa aseguradora para saber la 
póliza de los dos barcos que daños cubre y a 
cuál de los implicados le corresponde correr 
con los gastos de los daños. 
 
ATT: Carolina Ayala 
Rol: Empresa Naviera / Aseguradora 
LINA MARIA VEGA / GRUPO 614 de 
junio de 2012 17:31 
hola buenas noches. a mi grupo le 
corresponde las Empresas navieras y 
aseguradoras, empezare dándoles el 
significado de las misma: Empresas Navieras; 
constituyen un sector de servicios esencial en 
el mercado de la explotación de recursos y 
transporte de mercancías marítimos. Los 
servicios de reparación de barcos y todo tipo 
de buques y embarcaciones que ofrecen, así 
como el mantenimiento de los mismos, son 
las encargadas de la fabricación de los barcos, 
así como se encargan de su reparación y 
mantenimiento. en el caso de maría perdida 
se ve cuando los 2 barcos tanto el turístico 
como de carga son auxiliados y ayudados uno 
para mantenimiento dos para atraque y 
zarpe; al hablar de aseguradoras estas 
consisten en ofrecer un servicio de asegurar a 
los busques entrantes para así brindar sus 
servicio de mantenimiento. teniendo en 
cuenta estos dos significados y la posición en 
la que se encuentra cualquier buque ya sea de 
carga o turístico de igual manera se le brinda 
un apoyo y ayuda para así mismo aseguradora 
de puerto, es así que al su llegada o salida 
teniendo en cuenta la logística de cada puerto 
donde se hace un seguimiento a los dos, en 
caso del de carga, de donde proviene la 
mercancía transportada, almacenada y 
distribuida para llevarla hasta los usuarios 
finales de la carga y luego en detalle para cada 
tipo de puertos, si todos su papeles están en 
regla en el caso del turístico se tiene en cuenta 
la cantidad de turistas y sus pasaportes, se 
describen las operaciones y la logística que 
interviene en cada tipo de puerto. en este 
orden de ideas es así como en su orden desde 
el capitán del barco hasta el de puerto en 
control y apoyo de la sociedad portuaria se 
emplean los remolcadores e intervienen las 
empresas navieras, brindan sus servicios 
hasta que ya sea carga o turismo llegue a su 
destino 
Rol: Oficina de Prevención y Atención 
de desastres: 
Álvaro Cermeño lml Buenas, a mi me toco 
la oficina de prevención y atención de 
Rol: Crucero Turístico 





desastres en una calamidad como esta nos 
encargaríamos de coordinar con las 
organizaciones y los otros personajes para 
hacer una investigación analítica y objetiva de 
lo sucedido, revisar que tan contaminante 
puede ser el petróleo que ahí se derramó, 
cuantas especies mató y que tan grande fue la 
pérdida de biodiversidad, el problema se 
habría podido solucionar si se hubiera llamado 
a esta oficina anteriormente ya que nosotros 
hubiéramos podido, llamar a la aseguradora 
para en control del crucero y del barco. 
Esto se podría haber resuelto ya que la oficina 
de prevención y atención de desastres 
desarrolla un plan anual para prevenir errores 
como este, que causan millones a un país, y la 
recuperación de este es muy larga; También 
debemos dar atención a los damnificados que 
por el agua que llega contaminada resultan 
con enfermedades, y pierden alimento ya que 
los peces mueren. Aquí se puede ver un claro 
ejemplo de un error, el cual es que el capitán 
de la embarcación estaba borracho y 
claramente no tenía idea del mapa de riesgos, 
en el cual se definen objetivamente los planes 
de contingencia, también las entidades como 
la capitanía de puerto son las encargadas de 
avisarnos para entrar en la situación y dar una 
solución oportuna. 
Además los 2 barcos debieron pasar antes de 
salir por una revisión técnico mecánica, la cual 
les aprobaba su salida o no ya que aquí fue un 
fallo humano y mecánico, ellos debieron estar 
al tanto de que la otra embarcación venia por 
el oriente ya que ellos están en contacto con la 
capitanía de la islas, y guardacostas. 
Los capitanes de los cruceros turísticos deben 
velar siempre por proteger la vida de sus 
tripulantes, ya sean turistas o trabajadores del 
crucero, estos buques siempre tienen 
prioridad en los puertos ya que traen vidas 
humanas y más aun cuando una persona 
necesita atención medica inmediata. me 
pareció una actividad muy divertida y a la vez 
aprendimos las diferentes funciones de los 
distintos capitanes y entidades que 
intervienen en un puerto. Cristian Bedoya 10ª 
 
 
